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CONSEJO DE MINISTROS 
Después de las doce terminó ano-
che su anunciada reunión el Consejo 
de Ministros. 
Entre otros asuntos, se acordó 
aprobar la conducta observada por el 
Ministro de la Querrá, general Lu-
que, con motivo de las recientes ope-
raciones militares realizadas en Ma-
rruecos. 
EMIGRACION 
Como todos los años por esta épo-
ca, los vapores que salen de los puer-
tos de L a Ooruña, Vigo y Villagar-. 
cía van atestados de emigrantes que 
se dirigen en su mayor parte á las 
Repúblicas de Cuba, Argentina, 
Oriental y Brasil. 
S 
El señor don R^irmindo Cabrera pu-
blica en BU Tiem.po un artícrulo t i tu -
lado "Las Memorias de Rivero," en el 
cual artículo, aunqiue á nuestro modo 
de ver no siempre está su autor en lo 
cierto, nunca deja de haber sinceridad, 
nobleza y alteza de miras en sus pala-
bras. 
Sentimos no poder reproducir ínte-
gro el trabajo del incansable bafcallador 
con quien haoe ya treinta años venimos 
contendiendo. 
He aquí algunos pár rafos : 
Todo lo que él refiere en la serie 
de artículos es verdad: su tesón, su 
perseverancia. Le recuerdo en una gran 
reunión de los autonomistas en San Jo-
sé de las Lajas, que yo presidía en 
1881, después de los sucesos de Bacu-
ranao en que fué casi aporreado y per-
seguido. Le v i allí por primera vez, 
sereno, ifoliente,, arrellanado en una 
butaca del anfiteatro, en plena concu-
rrencia con el auditorio liberal, con un 
lápiz en la mano y un ouaderno en las 
rodillas, tomando nota de los discur-
sos para comentarlos, estirarlos, desfi-
gurarlos y combatirlos en ím periódico. 
Las miradas se volvían á él. alsrunas 
con rabia, y su rostro se mantenía im-
perturbable, sin bajar sus ojos verdes 
de miradas aparentemente tranquilas. 
Alguno me propuso echarlo del sa-
lón.—No. contesté. Si no nos provoca 
tiene el derecho como todos de ô ,• v 
ennveneido. Y al cabo nos dará, más 
notoriedad mañana con srjs éscHtoii 
En algún lugar de mi biblioteca 
.guardo los debates ardorosos de E l Ba-
yo iv de L a Vm'-ón de Oilines y no ol-
vido que Nicolás Rivero cuando mordía 
en mis discursos me llamaba "el "bilio-
so Cahrcrita." 
He escrito mordía. S í : el estilo de 
Rivero en esa 'poca era penetrante, in -
cisivo: dolía. Y nadie podrá negar que 
su pluma, sin ser la de un erudito n i la 
de un literato esclarecido ha sido siem-
pre la de un hábil, inteligente y versa-
do periodista. 
;Sabe pegar! como dicen en Madrid 
cuando juzgan á un c r í t i co . . . 
Todo cuanto Rivero lleva publicado 
en sus memorias hasta ahora, es 
cierto. No recuerdo haber leído in-
sultos á la muier cubana que le atri-
buyan sus adversarios, ni el motivo. 
Necesitaría ver el texto reproducido 
para creer la especie. 
Rivoro aigitándo en periódicos y re-
vistas semanales la intransigencia es-
pañola rontra el liberalismo cubano; 
aludiendo, miúohas veces onn pasión, á. 
los revolucionarios vencidos on el Zan-
jón fnue el país amó v veneró siempre) 
v á los oue consoirabnn en •el extran-
jero, sanó la popularidad entre las su-
rívi que su tenaridad y talento mere-
cían. 
Tuvo una doble rervrtación: la del 
intefrrista frente al cubano: v \p de un 
poco de anarquista ante el gobierno. 
Hace luego el señor Cabrera una 
j síntesis de lo que, al escribir su artícu-
: lo, iba publicado de las "Memorias de 
mi vida," y añade : 
| Esta es la ¡historia que Nicolás Rive-
ro nos hace y que ratifico. 
j De spué s . . . después de la gran de-
rrota nacional, de intransigentes, refor-
! mistas y autonomistas, Rivero nos con-
tará que aceptó la intervención, acon-
sejó á los españoles que sé inscribie-
ran en los consulados como subditos 
de la vieja monarquía ly qnie no se b i -
ciesen cubanos-, que apoyó y combatió 
á Estrada Palma; que fué amigo de los 
liberales y el actual gobierno tuvo en 
él un ami^o decidido.. . • que aquí está 
en el hogar de sus hijes; pero, yo le 
diré que su gran error ha consistido en 
mantener sus intemperancias patrióti-
cas del primer d í a . . . su incesante afán 
de que Cuba libre sea lo que fué Cuba 
española-, nn país de ayer, de religión 
única é intolerante, aferrado á SUS tra-
diciones, y que sea extraño al medio y 
á la influencia americana en que se 
agita, y su pluma y la de sus colabo-
radores sigan empeñadas en el culto 
de lo que fué v ya no es-, en la defensa 
del fraile y del convento-, en la de la 
monarquía iv el absolutismo; siempre 
por lo duro y por lo injusto: batiendo 
palmas, cuando la iniquidad fusila á 
i Ferrer ó expulsa á los socialistas; cons-
tantemente al lado de los poderosos y 
ilos fuertes; distanciado de los débiles. 
1 en una palabra poniendo ante los oíos 
de Fn.s lectores un día y otre día, las 
enseñanzas de los reaccionarios esoaño-
; les en que se educó y que formaron su 
i cerebro desde que fue carlista. 
I Por eso esta srenericion. que no co-
| noce bien la •historia de] país pronto y 
' d-̂  sus prchomibres. condensa en Nico-
lás Rivero, nue es el periodista español 
superviviente del pR~ado siglo, todas 
las levendas y tedas las prevenciones 
: que fomentan con mala fe sus enemi-
! íms. Y cuenta oijp. sus mis encarniza-
dos enemiTOs no s^n los cubanos, sino 
los novísimos periodistas españoles. 
L*s manos de Rivera no están man-
chadas de sangre cubana-, puede pa-
sear tranquilo por nuestras calles y en-
señar srs canas junto á los rostros ale-
, gres de sus 'hijos cubanos, 
i Las manchas de sus dedos son sólo 
de tinta reaccionaria y corrosiva, sin 
negar por eso que ha contribuido con 
sus periódicos en otros órdenes que no 
fueran el político, á la cultura del 
país con la colaboración de reputadas 
firmas y dispensando protección á los 
literatos indígenas. 
Yo puedo decirlo, que he sido siem-
pre en los debates de la prensa su ad-
l versario. formulando, sobre su vida po-
i lítica una frase compleja y expresiva. 
Nicolás Rivero ha sido y es. en el 
i lenguaje colonial ibero, un hiten e$r 
i p q ñ d • por eso no ha podido ser cuba-
. no todavía. 
I Ni lo hemos intentado jamás. 
' Bastábanos ser buenos españoles pa-
, ra desear á Cuba tedo crénero de bien-
| andanzas y para tratar de harmonizar 
¡ sus intereses con los de España. 
De ser buenos cubanos ya se encar-
garán nuestros hijos, tomando ejem-
plo, para adorar á. su querida Cuba, 
i del amor que nosotros 'hemos sentido 
i siempre por nuestra querida España. 
Y cuanto á ésta, con que la respeten 
y la amen nuestros hijos tanto como 
nosotros hemos respetado y amado á la 
•hermosa tierra donde ellos nacieron, 
| nos daremos por muy satisfechos. 
* 
* # \ ' 
En otras muchas cosas está equivo-
cado el señor Cabrera. 
El tradicionalismo español no es la 
^eacción, como él supone; antes al con-
trario, es el progreso verdadero; pero 
' no tomando por base las ideas de la 
; revolución francesa, sino las Cortes de 
Castilla y los municipios vascongados, 
i donde brillaba ya la libertad cuando-el 
j mundo entero estaba aún sometido al 
I más feroz despotismo. 
, Y cuanto á la religión, al defender 
la católica, resistiendo á la influeneia 
1 norte-americana en que nos agitamos, 
á parte de cumplir con un deber de 
conciencia y con los estatutos y tradi-
ciones del Diario de la Marina, no 
hacíamos más que identificarnos con el 
sentimiento más arraigado en el cora-
zón de la mujer cubana, que no es es-
céptica ni materialista n i indiferente 
en religión, como la mayor parte de los 
intelectuales de la época del señor Ca-
brera. 
Cuanto á Ferrer y á los anarquistas 
expulsadas, paréeenos natural que si 
ellos, ateos, tratan de destruir la socie-
dad, nosotros, creyentes, tratemos de 
reformarla en sentido cristiano. Si el 
señor Cabrera, á pesar de ser capitalis-
ta, simpatiza con ellos, buen provecho 
le haga. Después de todo, quizá eso sea 
una prueba más de su sinceridad filo-
sófico-política, porque Ferrer y los 
anarquistas, de los principios que pro-
fesa el señor Cabrera sacan sus conse-
cuencias. 
Para terminar, después-de, dar las 
gracias al señor don Raimundo Cabre-
ra por habernos honrado con su ilustra-
da crítica, vamos á reproducir un pá-
rrafo del Diario de Barcelona que, ó 
mucho nos equivocamos, ó viene como 
anillo al dedo á lo que nos ba ocurrido 
en muchas ocasiones ly especialmente al 
publicar las ''Memorias de mi vida.'* 
" E l desastre.—Preliminares," se t i -
tula el artículo del Diario de Barce-
lona: -que también en la capital de Ca-
ta luña hay quien se ocupa en aportar 
datos para la historia contemporánea. 
He aquí el párrafo en cuestión: 
Eran muy contados los españoles 
que no compartían la ilusión de que po-
díamos conservar Cuba, á pesar de la 
política de los Estados Unidos,, enca-
minada á favorecer las rebeliones. Un 
gran periodista, cuyo nombre está uni-
do al Diario de Barcelona, don Juan 
Maño y Flaquer, que examinaba las 
cuestiones políticas desde las serenas 
í alturas del desinterés privado, á las 
que no llega el apasionaaniento, propu-
i so, muchos años antes de que la cues-
| tión llegara á su período agudo, que nos 
desprendiéramos de Cuba, idea emitida, 
i antes por un marino mercante catalán, 
apellidado Roig, si no nos es infiel la 
memoria, en el periódico L a Corona de 
Ai-agón, más tarde Crónica de Ca-tahi-
na, y que también abrigó Prim. Tuvo 
Mañé el valor, y extraordinario se ne-
' cosita ba en aquel entonces, de exponer 
j su honrada y patriótica convicción en 
¡ las páginas del Diario, lo que alcanzó 
1 gran resonancia por la indiscutible au-
toridad de quien tal hacía ; pero la 
j tempestad de indignación que levantó, 
. ahogó su voz. Cuando el mal podía evi-
| tarse. se le increpó -, cuando vino el de-
: sastre, se le dio 1a razón. Muchas veces 
se dió la razón á Mañé. pero no antes, 
! sino después. Le oímos decir:—"OuaUr 
! do todos claman contra mí. me siento á 
un lado del camino con una piedra en 
cada mano y miro pasar á los que gr i -
tan : pero al cabo de un tiemfpo cesan 
do erritar. se me van acercando y me 
dicen:—Don Juan, si hav sitio, per-
mita usted que me siente á su lado pa-
í ra ver pasar á la gente;—y resulta que 
..todos acaban por sentarse á má lado.'* 
i Depoués d^l desastre dimos la razón á 
Mañé. Debíamos dársela antes. 
" B A T U R R I L L O 
La cuestión palpitante 
I 
Por no enconar más los ánimos, no 
comentaré una extensa carta en que 
mi particular amigo E. Adeodaty 
opina acerca de la nota de actuali-
dad ; por más que, tan identificado 
estoy con sus manifestaciones, que 
apenas hay observación suya que yo 
no haya hecho y repetido en distin-
tos trabajos publicados en los úl t i -
mos años. 
Pero si no es oportuno insistir so-
bre errores lamentables, hoy que la 
•pasión podría interpretar la estricta 
verdad como propósito de herir, siem-
pre será conveniente y justo mani-
festar absoluta conformidad con un 
trabajo reciente del señor Raimundo 
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Cabrera, en la sección ''Bisemana-
les" de su periódico; porque en él la-
te un espíritu de equidad junto á un 
buen deseo de conciliación; el leal 
reconocimiento de grandezas innega-
bles v la atenuante posible, de inten-
ción patr iót ica, de ciertas exigencias 
ta rd ías . 
Mas, antes de extractar algún pen-
samiento del ilustrado publicista, 
séame dado recoger una frase dicha 
por el Presidente de la República á 
la Comisión de Veteranos, uno de cu-
yos miembros formuló un recio u l t i -
mátum. 
" E n el Congreso Nacional hay, o 
ha habido, guerrilleros, elegidos por 
el pueblo cubano," dijo «1 general 
Gómez. Y nadie pf>drá desmentirlo, 
dada la interpretación que general-
mente damos en el país á la palabra 
"guerr i l leros ." 
Y esto me lleva como de la mano 
á afirmar k razón que he tenkto 
cuantas veces he dicho que de lo ma-
lo que sucede, tienen Té principal 
culpa los mismos que contra su pro-
pia obra proceden. 
Citaré un caso práctico, entre vein-
te. En mi provincia, tres veces se 
ha presentado candidato á represen-
tanTé^el coronel José Q-álvez, un ne-
gro muy patriota, de modales muy 
«orrectos, hombre inteligente y fiel . 
E l coronel Gálvez, conspirador con 
Juan OnaTberto y otra veintena de 
negros bien educados, se alzó tempra-
no, peleó á las órdenes de Maceo y 
Pedro Díaz, y después de la paz ha 
sido todo un eab-allero. 
Con esos antecedentes, con su gra-
do mili tar, y el color de su piel y sus 
condiciones de ciudadano, por tres 
veces se ha creído asegurada sn elec-
ción. Y siempre ha resultado derro-
tado ; 6 en el seno de su propio par-
tido, ó por la fuerza del contrario, 6 
por el fraude, como en las úl t imas 
elecciones. 
El y yo fuimos abandonados de los 
nuestros cierta vez en que el oro de 
un ex-miiitar español, cubano de na-
cimiento, subyugó á nuestros parcia-
les. 
E l , con la mayoría de las asam-
bleas conservadoras á su favor, re-
sultó del escrutinio en el úl t imo pues-
to de la candidatura. Contra él 
extremaron su oposición los libera-
les pinareños y no hicieron bastante 
por él los conservadores pinareños. 
Han resultado representantes por 
ambos partidos, ex-voluntarios, jo-
venzuelos, indefinidos, pacíficos re-
calcitrantes y otros sin nota de amor 
á la indepedencia. Y queda uno per-
plejo pensando en la influencia y los 
votos que han debido representar en 
Vuelta Abajo, generales como Loren-
te y Pedro Díaz, coroneles y capita-
nes como Sobrado, Blanco, Carne jo, 
Heriman, etc., etc., á quienes debie-
ron sumar los suyos Hernández, Ma-
rrero. Fajardo, Lftres, Paez, Pozo, los 
m i l veteranos liberales de Pinar del 
Río, á quienes hubiera estado permi-
tido sacrificar un nombre de la can-
didatura de su partido, para llevar al 
Congreso á un veterano tan culto co-
mo Gálvez. 
Anoto el hecho invitando á refres-
car el recuerdo de otros, y paso al 
art ículo de Cabrera ó de quien en su 
periódico lo haya escrito. 
Y fuerza él á meditar á, lo» más 
reacios en esta af i rmación: '"Cuba 
libre no es la obra exclusiva de los 
que por ella lucharon con las armas 
en la mano. A Cuba lihre contribu-
yeron, y no en parte escasa, los que 
desde la emigración ayudaban gene-
rosamente al sostenimiento de la re-
v o l u c i ó n . . . y " todos" aquellos que 
por el mero hecho de simpatizar con 
eEa formaban una conciencia nacio-
nal favorable al triunfo. '* 
Y á la obra magna de Cuba libre, 
prestaron su concurso eficaz y más va-
lioso, los sembradores de semillas, los 
cultivadores del ideal de indepen-
dencia, aquellos que con su palabra y 
con su pluma fueron predicando y 
propagando la buena nueva, forman-
do la conciencia popular. En suma, 
que Cuba libre es la obra de varias I 
generaciones y de diversas clases de ' 
hombres. 
Ahí, ahí en ese admirable pár rafo 
está compendiada toda una grande 
obra de justicia, que muchas veces he 
proclamado. 
¿Es que sin la saina paciente la^ 
bor de aquellos 17 años de propagan-
da, pudo el colono cubano tener ca-
bal conoierr»ia de sus derechos y no-
ción clara de gus deberes patrios ¿ Es 
que pudieron pasar del taller y del 
sitio de labor á las heroicidades de 
la campaña los colonog ignaros; ó es 
que la obra educativa de log orado-
res, de los periodistas y de los poe-
tas, preparó espíri tus y excitó los \ 
arrestos de la juventud cubana? 
Luego negar part icipación princ.i-| 
palísima en el éxito á los que nusie- j 
ron los cimientos porque después, j 
viejos, 6 enfermos, ó no valerosos, ó i 
m á s apegados al hogar que á la aven-1 
tura, no fueron á la manigua, es co-
mo si el artista y el literato negaran 
su parte de gloria al maestro que les | 
educó; como si el hijo no recordara 
entre las glorias de su vida, los con-
sejos y la dirección generosa de m 
padre. 
Por mí no hay inconveniente en ' 
proclamar que los que tomaron las 
armas contra la Revolución ó ayuda- ' 
ron en esfera menos noble aún á las 
resistencias coloniales, no contribu-
yeron sino que contrariaron la obra 
que los veteranos realizaron; pero 
les demás, todos, en distinta medid^ 
pensadamente ó sin pensarlo, paga-
ron su tributo al ideal l e iudepen-
cia. Y en todos, y aún uquellos, tie- ¡ 
nen ya derecho perfecto, por loa Conseguido este primer jalón, la 
mismos revolucionarios preconizado, diplomacia italiana dirige sus proyec-
á ios beneficios de la República. tiles hacia Alemania y Austria. 
Exacta es aquella frase: '"En la En Viena nó cae mal la pretensióti. 
guerra, el que no sirve para matar De esta manera, dice d Duqua d ' 
Mrve para que lo maten." En eiee- Avarna, ocupada Italia en Africa, se 
to la bala que hiere á uno de la im- ale jará de sus constantes preocupa-
pp'iimenta, tai vez falte mañana pa- «iones en Europa, dejándonos- l ib i - el 
ih matar á un valieuie; mientras la campo en Albania y no molestándo-
guorrilla se entretiene macheteando nos de continuo en el asunto de Tries-
pacíficos de una prefectura, el pelo- te con su ya pasado de moda irreden-
tón enemigo escapa, ó toma buenas tismo. ' ^ , / 
muchas veces se rellenan Cencida Austria, se vuelve Italia a 
El cometa is Bills 
?lsí 
posiciones 
fosos con pacíficos para que la caba-
llería pase por el puente de carne, ó 
se resguarda la primera línea de fue-
go con cuerpos de inermes prisione-
ros. 
La vigilancia de los pacíficos era 
un cuidado constante para España. 
En cada uno veía un enemigo encu-
bierto cuyos pasos había que vigilar. 
Berlín, en donde hubo lucha á causa 
de los sentimientos turcófilos del Kai-
ser y de su Gobierno. 
I ta l ia no desmaya por eso. Su Em-
bajador en Berlín, con audacia ^uc 
asombró al Canciller alemán, se ex-
presó en estos ó parecidos términos: 
" S i AJemania se opone á la expan-
sión de I tal ia en Trípoli, habremos de 
someternos por necesidad; pero la in-Los mismos reconcentrados eran más j , A <. i . , •, tt ; dignación del pueblo sera tal, que que un estorbo, una dificultad. Has-1 • ^ u- -i. i- / » , - j • , j - mngun Gobierno italiano se a t reverá ta las epidemias que los diezmaron , ^ el ^ 
fueron una amenaza y un castigo. ; ^ r i ^ e 
Dios sabe cuántos soldados españoles dieTa sostenerse ¿ actualmen-
morir ían de enfermedades inteccio- JL „„„ 
. ...vi , , i te nos une. 
sas, trasmitidas por los mosquitos o ^ ie ^ l l l t i l imtum, preser-
contraidas en contacto con aquellos j t a < l o e n ] o s vrimer()a ¿í(l8 de Septiem-
martires apestados y asquerosos. bre> c.uando las relaciones franco-
Hoy que la ciencia no abriga dudas ' alemanas estaban á punto de quedar 
respecto á la trasmisibihdad de cier-1 rotas> hizo el e{ecto qile se buscaba, 
tas dolencias ¿puede alguien afirmar, i A.leinania mal d€ su adrado, accedió 
por ejemplo, que los miles de bajas 
que la fiebre amarilla, la tifoidea y 
la tisis causaron en las fuerzas de la 
trocha, no tuvieran su germen en los 
barracones de reconcentrados de 
Guanajay, Mariel y Artemisa, barri-
dos por todas las infecciones? 
Y si eso pudiera probarse, hasta 
determinar en qué cuerpo picó la 
mosquita que llevó el bacilo á la 
trocha, y nos encontráramos con que 
aquel cuerpo fué el de la madre ó la 
á los deseos de I tal ia y rompió, por 
segunda vez, con su tradicional amis-
tad al imperio otomano. 
I tal ia tenía ya las manos Mbres 
cuanto al orden internacional. Paita-
ba aderezar el " p l a t o " de modo que 
no resultase demasiado fuerte para 
las oposiciones, y, sobre todo, faltaba 
convencer al Rey. 
En 1904, el gabinete Zanardelli-
Prinet t i t r a t ó de apoderarse de Trí-
poli por la fuerza de las armas. Un 
hija de un pacífico de estos que no enérgico " v e t o " del Rey detuvo los 
fué á la revolución ¿no habría paga- desplantes guerreros y en el curso de 
do él sin saberlo, contribución creci-
dísima y atroz al ideal de su país? 
Cuba libre es la obra de varias ge-
neraciones; desde Luz Caballero, des-
de Arango y P a r r e ñ o ; desde í le re -
dia; desde más a t r á s tal vez; es la 
obra de Várela educando espíri tus, 
de Saco haciendo eiudada-nos, de 
Teurbe y el Cucalambé poetizando 
siete años nadie se atrevió á hablar 
al rey Víctor Manuel de esta cues-
tión. 
Actualmente, el Rey de Ital ia se lia 
convencido de la necesidad de deci-
dirse por una acción que no podía de-
morar sin perder las probabilidades 
que se le presentaban. 
E l Sr. Giol i t t i le habló largo rato. 
aspiraciones de libertad, de P l ác ido !E1 escuchaba sus argumentos, 
enalteciendo á su raza, de Tula viri-1 aunque sin contestar palabra, 
lizando á su sexo, de cuantos educa- Impacientábase Gioli t t i ante mu-
ron v enseñaron á amar y á pensar. tismo ¡ff1 sospechoso y hasta llegó a 
No de otro modo ciudadanos S u m i l - 1 Per,der la esperanza de obtener el real 
dísimos nacidos v criados junto á la ¡ consentimiento, pues el monarca, dis-
naturaleza agreste, sin haber leído 
libros ni conocido de progresos polí-
ticos y de reformas sociales, se en-
contraron un día enamorados de un 
ideal, a t ra ídos por la magia de una 
palabra: " l i be r t ad , " y se jugaron la 
vida por ella. 
Pero, he de estudiar otros aspec-
tos de este problema palpitante, y 
haré un segundo " B a t u r r i l l o . " 
Joaquín N. ARAMBURU. 
ÜGETA INTERNAGiQIUL 
Aunque modestos por temperamen-
to, también sentimos á veces nuestro 
poquito de vanidad cuando la propia 
opinión, basada en el laconismo de un 
cable, se traduce en un acierto. 
•Nos referimos á las causas determi-
nantes de la guerra itaJo-turca, cuya 
primera noticia fué comentada por 
nosotros en el sentido de que Ital ia , 
por efecto de las difícuitades franco-
alemanas, habíase aiprovecbado de la 
ocasión, reca'ban<lo de su aliada en la 
tríplice, libertad de aootón en Africa 
y de Pmncia idéntica promesa en lo 
que respecta á Trípoli. 
Obscuro se presentaba el horizon-
te en aquellos días para que una y 
otra nación no cediesen ante exigen-
cias que podrían determinar la suma 
ó resta de un amigo tan valioso como 
Italia. Y con la promesa á Inglaterra 
de un reconocimiento inmediato de 
sus "derechos" á la anexión de Egip-
to, el jefe del Gobierno italiano co-
menzó los preparativos de la empre-
sa, quedando decretada, desde aquel 
momento, la pérdida para Turqu ía 
del territorio tripolitano. 
Como nosotros discurrimos enton-
ces, ante la vista de un cable, discu-
rrió buena parte de la prensa eu-
ropea, satisfaciéndonos que firmas 
bien autorizadas en la política inter-
naoional ratifiquen nuestras opinio-
nes, no obstante lo difícil que resulta 
formar juicio sobre asuntos poco diá-
fanos y á distancia bien respetable 
de aquel ambiente político. 
" L ' Etoile Belge," periódico de 
Bruselas, hace historia del asunto, es-
cudr iñando en los incidentes que pre-
cipitaron la acción de Ital ia contra 
Turquía . 
Hasta la primavera úl t ima, escri-
be, el Gobierno italiano observo una 
actitud correcta y amistosa, descora-
zonando á los partidarios de la gue-
rra con declaraciones turcófi las de 
bien marcado sabor amistoso. 
Surgía, entre tanto, el conflicto 
franco-alemán, A poco de comenza-
do—en el mes de Agosto próxima-
mente—el Embajador de Francia en 
Roma. M. Barreré, recibía diariani.'n-
te amistosas protestas del Gobiern'» 
italiano sobre compensaciones en 
Africa. 
Llega el asunto franco-alemán á su 
período álgido. Delcassé r eúne sus 
t ra ídamente , contemplaba la l luvia 
menuda que caía, sin hacer gesto al-
guno que indicase preocupación por 
lo que se estaba tratando. 
Largo rato pasó. De pronto se le-
vanta Víctor Maiwiel, y tendiendo la 
mano á su Ministro le dice: 
—Es verdad, tenéis razón en lo que 
me decís: es preciso. 
Con estas palabras, la expedición á 
"Trípoli se convirtió en realidad y á 
poco publicaba el cable el célebre ui -
timatum de Italia, que terminó con la 
declaración de guerra á Turquía . 
He aquí los hechos que han obliga-
do al Gobierno italiano á romper la 
paz sin motivo alguno que lo just i f i -
case, y he ahí el por qué ha sido acó 
gida esta guerra con pocas simpatías, 
no obstante tratarse de Turquía , na-
ción que todo el mundo desear ía ver 
enoerra-da en los límites de su. im-
perio de Asia. 
PLATO DEL DIA 
Chl-virlcos 
Se «xplican la« confusiones 
de la Torre de Babel, 
y eso que en el tiempo aquel 
no había las ambiciones 
que hoy se agitan en tropel. 
Hoy vamos hacia el descuaje 
en confusión Infernal, 
porque no existe el lenguaje 
del amor universal. 
Esgrimiendo el calumnioso 
acero de doble filo, 
le grita cualquier gracioso 
á un hombre honrado y tranquilo: 
—j-Pernicioso! 
• • * 
Cuba siempre tuvo fama 
de país hospitalario 
aun para el mismo adversario: 
la historia asi lo proclama. 
Se derrochó el heroísmo 
luchando por una idea, 
no por lucro ó por presea 
que no admite el patriotismo. 
T a se acabó la pelea 
felizmente, 
}• sin odios ni rencillas 
surgió libre. Independiente, 
la Perla de las Antillas. 
Hoy se abre ante la Nación 
un porvenir lisonjero 
y no es propicia ocasión 
de decirle &. un hombre austero 
con tra, rabia ó pasión: 
— ¡Guerrillero! 
• • • 
Todos debemos seguir 
este proceder honrado: 
"Olvido de lo pasado, 
confíama en el porvenir." 
EMILIO BATISTA 
Es el dueño del Gran Café situado 
en Rayo esquina á Reina, y de la le-
chería " L a Vencedora," de Campa- i 
nario 124, únicos en su clase, pues no | 
desmaya un solo momento en hacer.es 
B l tres del actual dijimos qne el 
cometa de Brooks. visible entonces 
al anochecer, dejaría de serlo á los 
pocos días, y que á fines de mes apa-
recería visible en las madrugadas. 
Desde hace unos días aparece muy 
hermoso en Oriente. El sábado nos 
lo descubrió nuestro querido compa-
ñero Redactor en Jefe D. Lucio Ro-
lis dándonos ayer, lunes, la noticia. 
Hoy nos hemos levantado k las cua-
tro v media y lo hemos visto. Tiene 
un núcleo muy vivo, de segunda mag-
nitud v una cola muy señalada ha-
cia al Noroeste, de unos cuatro gra-
dos de longitud (ocho veces el diá-
metro de la luna). Es tá entre las 
constelaciones del León y La Virgen, 
cerca de la estrella nombrada La 
Vendimiadora. 
E l cometa está á una distancia de 
amos 100 millones de kilómetros de 
la Tierra. Su aspecto es muy pareci-
do al del cometa de Halley á media-
dos de Abr i l de 1910. 
Es probable que aumente su bri l lo 
en las madrugadas sucesivas La me-
jor hora para observarlo es de cua-
tro 7 media á cinco, cerca del hori-
zonte, al Este, entre Venus y la Osa 
Mavor. 
p. G1RALT. 
Si desea usted, á cairibio de medica 
suma, adquirir algo de gusto irrepro-
chable para am regalo, vaya á " L a 
Sección X . " 
Obispo 85. Teléfono A-3709. 
Circulares de Octubre 23 de 1911. 
DIPLOMATICOS 
Por üa Secretarla de Gobernación, con 
fecha 20 del actual, se dice á esta Jefa-
tura lo que sigue: 
"El señor Secretario de Estado, en es-
crito número 8984 de fecha 16, dice & este 
Centro lo siguiente: 'Tengo el honor de 
Informar á, usted que el Honorable Señor 
Presidente de la República ha tenido & 
bien conceder con fecha 4 del corriente mes 
Exequátur de estilo al señor Horacio L a -
marche, reconociéndole con el cará-cter de 
Cónsul de la República Dominicana en 
Santiago de Cuba. Lo que me complazco 
en comunicarle, rogándole se sirva hacer-
lo saber á las autoridades correspondien-
tes." T tengo el honor de transcribirlo á 
usted para su conocimiento." 
Lo que se circula de orden del señor J«-
fe, para general conocimiento y efectoe. 
A. Sánchez, 
Secretarlo P. S. 
BOXüX) 
Por el Gobierno de esta Provincia, con 
fecha 18 del corriente, se dice á esta Je-
fatura lo que sigue: 
"Por la Secretaría de Gobernación, en es-
crito de fecha 6 del actual se dice á este 
Gobierno lo siguiente: "Señor: Para co-
nocimiento de usted y á fin de que se sir-
va circularlo á los Alcaldes Municipales 
de esa Provincia, tengo el gusto de ma-
nifestarle que por orden del Honorable 
Señor Presidente de la República están 
prohibidas las luchas de boxeo y la exhibi-
ción de las películas cinematográficas que 
las representen. Y de orden del señor 
Gobernador tengo el honor de trasladarlo 
á usted á los efectos correspondientes." 
Lo que «e circula de orden del señor Je-
fe para general conocimiento y su más 
exacto cumplimiento. 
A, Sáncher, 
Secretario P. S. 
I . O N G I I V E S 
FIJOS IeS« EL SSL 
D E 
0 U E R V 9 Y S 9 B K I M S S 
Muralla 37 A . altos 
Tel«f»»o 6*2, Telégrafo: Teodomiro 
reformas en 'beneficio del ptrblico. Or-
grulioao debe de e«tar el piieblo haba-
nero de un hombre como Batista, que 
noventa buques de guerra en la rada j es un genio para dicho negocio y que 
de Tolón; se habla de movilización de no mira sus grandes dcsmbolsos pa 
tropas; se lanzan noticiones .?obre 
violación del territorio belga por el 
eiército alemán, y cuando la especta-
ción es general en Europa, Francia— 
lipada á Italia por la convención me-
di te r ránea de líKH—declara " loa l -
mente su des in te rés" en el asunto t r i -
politano, aunque aconsejando al (io-
bierno de Roma la mayor prudencia. 
ra sostener el crédi to y gran . fama 
que han adquirido su café y lechería. 
Felicitamos con toda sinceridad al 
batallífdoT señor Batista, que ha cabi-
do colocar su nombre á gran aJtura, 
y siga por esa senda para con ello co-
ronar su gran obra, que es trabajo y 
provecho. 
C 3 1 ^ . 
Homenaje al doctor Dolz 
Motivo de singular contentamiento 
¡para unos, de intensa satisfacción para 
otros, y de gran importancia política 
para todos sus amigos y correligiona-
rios, ha sido la determmeeiáii adopta-
da por don Ricardo Dolz, de retornar 
al seno de su partido, á empeñar de 
nuevo sus energías, sus actividades y 
sus talentos en la lucha denodada y 
en el bregar ardoroso de la candente 
arena política. 
Los conservadores han considerado 
la resolución del Dr. Dolz. del antiguo 
leader moderado de abandonar el vo-
luntario ostracismo político en que ha 
permanecido durante varios aluMS, co-
mo un fausto suceso de innegable im-
portancia para su causa, é imponíase 
por consecuencia el exteriorizar en un 
hecho práctico, y en un acto público 
el agrado conque el partido ha visto el 
ingreso en su seno de un elemento de 
suyo tan valioso y de un factor de 
indiscutibles prestigios. 
Los concejales conservadores del 
Ayuntamiento habanero, tomando la 
iniciativa en interpretación acertada 
sin duda de todos los que militan y se 
agrupan bajo la bandera del partido, 
organizaron en homr del señor Dolz 
el banquete que en la noche de ayer 
se celebró en el "Teatro Nacional." 
La a t r i c i ó n del anfitrión en la 
fiesta fué saludada con aplausos y 
aclamaciones por el inmenso público 
que llenaba el teatro y muy especial-
mente por el que lo coronaba desde las 
altas localidades. 
Y como un paréntesis debemos con-
signar que, al ofrecerle nuestros res-
petos, antes de empezar la comida al 
señor Dolz y saludarlo en nombre del 
Diario de la Marina, dicho señor nos 
significó su deseo, de que le hiciéramos 
presente al señor Rivero, el favorable 
concepto qne de él tiene formado co-
mo uno de los mejores escritores de 
Cuba, y para quien guarda todas sus 
consideraciones y respetos. 
Y tras esta disgresión diremas que, 
no sabemos el número fijo, pero pasa-
rían de cuatrocientos los comensales 
que ocupaban las largas mesas que lls-
nsban el patio y el escenario. En este 
se hfbía colocado la m^sa de honor, te-
niendo á su derecha el festejado al se-
ñor Lanuza y á su izquierda al conce-
jal señor Valladares y ocupando los de-
más puestos sub-siguieutes á uno 3r 
otro lado, el señor Sardiñas, el señor 
Alcalde, señor Freyre de Andrades, D. 
Ambrosio Hernández, D. Armando An-
dré, señor Coyula, el señor León, gene-
ral Carrillo, general Betancourt. señor 
Hevia, señor Domínguez Roldan, don 
| Benito Batet, el señor Valdés Bordas, 
don Emilio Iglesias, el señor Escacena, 
! don Gustavo Pino, el Marqués de Es-
j teban, los representantes de todas los 
! periódicos, y otros más que completa-
ban la referida mesa central. 
Sería imposible citar á todos los con-
currentes. 
Los palcos ocupados por bellas da-
¡ mas. 
E l menú servido por el hoter Ingla-
terra fué el siguiente: 
Hora D'oeuvre 
Pate de Volaille et jambón Gallego 
Potage Bragatlon 
Vol au vent Tolouse 
Poisson Dleppolse 
Poulet & la Rlchelleu 
Filete Boeuf Pique 
Salade Rustique 
Glace Marie L>ulse 
Café 
Clgares Tabao Flor el Todo 
Vins: Barsac, Macón 
Champagne Imperator 
Champagne Non-plus-ultra "CodonA,* 
E l dorado y burbujeante líquido, 
con sus alegres detonaciones, anunció 
que era llegada la hora de los brin-
dis. 
Pero como introito, el concejal don 
Emilio Sardiñas, dio lectura á los dis-
tintos telegramas recibidos de Paso 
Real, Los Palacios, Pinar del Río, Ma-
tanzas, Güira de Melena y otros pun-
tos, de correligionarios y corporaciones 
identificadas con el pensamiento, en-
viando sus adhesiones al homenaje que 
se le rendía al señor Dolz, así como las 
escusas presentadas en una carta por 
el señor Cancm Bello, por haberse vis-
to privado de asistir al acto. 
E l señor Valladares en representa-
ción de la Comisión Organizadora, fué 
el primero en hacer uso de la palabra, 
pronunciando el siguiente discurso, 
que fué muy aplaudido. 
Señores: 
E l carácter de Presidente de la Comi-
sión organizadora de este acto, que in-
merecidamente ostento y cuya realiaación 
concibieron loa concejales conservadores 
del Ayuntamiento de la Habana, me se-
ftala el primer turno entre los indicados 
para brindar; y si bien me siento abru-
mado por el peso de tan difícil empeño, 
debo declarar que cumplo satisfecho el 
honroso encargo, por tratarse de una so-
lemne demostración de solidaridad conser-
vadora y pior ser causa de ella el feliz in-
greso en el Partido de un cubano ilustre, 
tan Heno de prestigios como el doctor Ri-
cardo Dolz. 
No podría pasar desapercibida su entra-
da en nuestra comunidad. Hay nombres 
que son como una bandera, y nuestro fes-
tejado de esta noche pertenece á. esa ca-
tegoría; por lo que su vuelta á la vida pú-
blica puede verse á. modo de una enseña 
plegada en días de infortunio que aureo-
lada por el respeto de todo un pueblo lu-
oe de nuevo en lo alto, para luchar con 
mayores bríos en f\ campo del derecho. 
Cuando, & raíz del desplome de la si-
tuación presidida por el venerable E s -
trada Palma, algunos trataban de presen-
tarse impecables, negando haber tenido 
participación en los que se creyeron erro-
res de aquel Gobierno, y defendiéndose de 
ciertos cargos que &e formulaban, el doc-
tor Ricardo Dolz, en un arranque de su 
carácter íntegro, declaró públicamente que 
sentía tranquila la conciencia, que procla-
maba su absoluta conformidad con todo lo 
bueno ó malo de aquella Administración, 
cuyas responsabilidades asumía, y que se 
entregaba sin despecho y sin encono al jui-
cio de la historia, con la esperanza de que 
en un futuro no lejano se rectificarían ab-
surdos criterios para reconocerse la bon-
dad y la honrdaez de don Tomás y sus 
auxiliares. 
Poco tiempo ha transcurrido (sólo cinco 
años) y ya vemos cómo los acontecimien-
tos han dado la razón al doctor Dolz. 
Este hombre insigne, inconforme con la 
conducta pasiva del Partido Conservador, 
declaró en cierta oportunidad que no le 
satisfacía, por Inadecuado al medio en que 
desgraciadamente se desenvuelve nuestra 
vida pública; pero se le indicó que se en-
traría por un camino más franco, de me-
nos pasividad, ya que á la obra educadora 
del partido se respondía con la violencia, 
y el doctor Dolz desistió de bu idea de 
levantar bandera aparte, prometiendo ve-
n'r a] partido tan pronto éste modificara sn 
plan de deíensa y ataque en el terreno 
legal. 
Vinieron los recientes actos de violencia. 
Ante la contacta indiscreta y peligrosa del 
Gobierno, se Irguió con dignidad reflexi-
va, con entereza cívicj, el Ejecutivo Con-
servador, y el expresldente del Senado, el 
dc-to Catedrático que honra á Pinar del 
Río y á la Patria, sentó plaza en nuestras 
filas, declarando que él, que creía haber sa-
bido ser Jefe, quería demostrar que estaba 
dispuesto á servir á Cuba como soldado en 
Ja única agrupación capaz de salvar la 
República. 
Brindo, pues, por el doctor Ricardo Dolz; 
for la unión de todos los cubanos para fl 
bien y prosperidad del país; por las hijas 
de esta tierra, tan hermosas como lionas 
de virtudes, y por el triunfo del Partido 
Conservador en la próxima lucha electo-
ai, llevando á los comicios como bandera 
e¡ glorioso nombre del General Mario Me-
nocal! (Aplausos.) 
El señor Coyula recibió una verda-
dera ovación al levantarse á hablar, y 
á fé que en su oración estuvo muy 
lucido en la forma y discreto y opor-
tuno en su fondo, significando en bue-
nos períodos que aunque el señor Dolz 
ha permanecido por algún tiempo ale-
jado de la política activa, no ha estado 
por ello ocioso, sino entregado en su 
retiro á un estudio reflexivo de todos 
los acnntecimientas políticos qne du-
rante en tiempo se han desarrollado en 
el país, y qne ahora ha entendido que 
ha llegado el momento de venir á lu-
char, no para perseguir intereses bas-
tardos, sino á luchar por le reivindi-
cación de los derechos del partido. Aña-
dió el señor Coyula que, no cree que 
baya cubano malo porque Pn ^ 
ca trabajaran por por otros ^ éPo-
autonomistas en una palab^*1*5 5 
publico prorrumpió en ^ • 
tas vivas a Montero) v c u a n ? ^ ' 
continuar el orador, terminó ^ •PUdo 
que e U . ñ o r Dolz. „o S f e * 
5* á/su Paso' espinas qWk ^ 
ducinan desgarramieütos X o t ^ 
su cammo hacia el triunfo i0r0S08 ^ 
El señor Coynla fué mere<!id 
justamente a p k ^ i d o y 
E l ««ñor PrcyT« de Audrade h i , . 
una historia ^ 1 paPtido e; 
de Ks causas determinantes d e ^ 
<*on un brln. 
y Por 8i 
obtu 
muerte, del nacimiento del 
tido conservador, el cual había V * T 
tedom* actitud de ' ' m a n ^ n ^ 
perniciosa" para i r al Poder v i 
mfico que en su partido nn había f„ 
lamsmo, terminando coi 
dis por todos los cubanos 
bien de la patria. 
También el señor Freyre 
calurosos aplausos. 
E l señor Lanuda se manifestó 4 
afiligranado esculpidor de la p a ^ 
bra de siempre. Impecable en el -le 
cir. irreprohcable en el estilo, met¿ 
dico en la exposición, reposado y dis-
creto, hizo también historia y evocj 
recuerdos del partido moderado v 
expresó que el señor Dolz supo ir al 
sacrificio oportunamente, lo cual de-
bía de anotársele como uno de sus 
méritos en la partida de su haber en 
el partido conservador, el cual debi-
do á ese sacrificio pudo encontrarse 
el camino expedito. 
En otro párrafo significó que el 
partido conservador venía á la arena 
política en busca de la victoria; pe-
ro que sillegase su derrota se resig. 
naría, sin recurrir á la violencia. 
Aludiendo á las manifestacioneí 
hechas por el general Menocal y pu. 
blicadas por el Diario de la Marina, 
dijo el señor Lanuza que esas pala-
bras aisladas no debían de ser toma-
das como la expresión absoluta de su 
pensamiento ni aceptadas por el país 
como una irrevocable resolución. 
Explicó el por qué la "mansedum-
bre perniciosa" á que se refirió el se-
ñor Freyre fué patriótica, añadiendo 
que hoy cada día el partido suma 
nuevas adhesiones tan importantes 
como la del Sr. Dolz que es un hom-
bre representativo, que era la hora de 
recoger el fruto de la cosecha de paz 
y de orden que á todo precio ha si-
do el ideal de los conservadores y 
terminó brindando por el próximo 
seguro triunfo y por haberse hecho 
dignos los conservadores de conse-
guirlo. 
Llegó el momento de levantarse 
don Ricardo Dolz y todo el mundo 
se puso de pie, en tanto qne recibía 
una ovación entusiasta, sobre todo 
de las altas "regiones tropicales." 
Una niña se adelantó £ la mesa y 
entregó al festejado un ramo de flo-
res. 
Después de dedicar un sentido re-
cuerdo á la memoria de don Tomas 
Estrada Palma y de declarar "que sft 
hacía solidario de la política jle 
aquel g~an patriota." expuso el señnr 
Dolz por qué ha vuelto á su hogar 
político, y dice que á sn regreso se 
ha encontrado con hondos y serios 
problemas qne antes no existían. El 
problema racista y el problema 
obrero; y en cuanto á cordialidad se 
observa ' apasionamientos disolventes 
y desgarradores, " y hasta tris sepa-
rados—añadió—á españoles y 
nos," y eso que si aquéllos pueden ser 
extranjeros de " j u r e . " no es po-
sible que lo sean de hecho, puesto 
que los lazos del idioma de la reli-
gión, las costumbres y las mismas fa-
milias v aún la historia común los 
ligan siempre y no pueden romper-
se. (E l público aplaudió frene.ica-
mente v vitoreó a] señor Dolz.) 
Continúa éste diciendo q^e ™ ™ 
á la política en momentos dmc11^ 
no á recocer el premio del tnuni . 
sino á luchar, sin tener ambicione.^ 
buscar recompensas en un Par . 
que ha prestado el inmenso benen 
de librar al país de una guerra cm. 
En otras de sus oonsideraciones 
dijo el señor Dolz qne el Centro 
Veteranos, al que mucho res" 
debiera tener un gesto más si 
co para los hombres mtelec 
(Nuevos vivas á Montoro.) 
Brindó por " e l ídolo, 
Menocal, fruto del amor y e- ' ¿ 
que el pueblo le consagra: p o r q ^ 
Partido Conservador no t i e I1 (r¿on . 
—fábrica de hacer ídolos, aquí ^ 
de si no hav fábrica de ^ ^ [ ^ 
cinoal, la hay en cambio para 
ídolos. , c^ran 
Terminó fu brindis por el 1 
pacífico v por el gran ^ ^ l ^ -
propuso que se le enviara un 
ma suplicándole aceptase su P ^ 
ción para la presidencia (te 
blica, . , M nXít m 
La inmensa muchedumbre H ^ 
vadía los alrededores del tj ^ ^ 
toreó al señor Dolz al snbu e i ^ ^ j , 
tomóvli v durante su pas0 
el general 
rarse. 
I K T E R E S A N T B 
Es de Mamar la « ' ^ f S ó m ^ . ¿ 
de las grandw curas del <• ^ Pin<A 
viene haciendo el agua 15 •, ,,„< 
lo justifica la gran den* ^ 
señor Conde tiene en su " -
pedrada 81 y >n"lBresJí"l|'l„tc. P"! 
Ln sido carads-s r a d - ^ * 
mucho que venían cnter ^ 
mucho tiempo, hoy goWin ^ r> 
pleta salud, y son felice*^ ^ r f 
dudamos en recomendar (* lo q 
neral, que ha superado* felici*S 
bMta la fecha s« conoce ^ | 
á todos los consumidores . 
de Pino3 por su buen ac- ^ 
C 3175 
A i \ ^ 
PREGUNTAS ÍRESPUESTAS 
M.—Como regla para llegar k escribir 
le áoy la do que lea mucho y bueno; 
t,len• re¿ia para interesar, la de que no 
^oriba "m*-5 cuando tenga algo que 
palabras que usted emplea mal en su 
ulo: émiil0-oontraProducente refractar-
v^Hnr-est'ílído... Y frases que usted 
mal: "ó fuer de c o n o c e r ' l o hecho 
sido conscientemente..." Aparte de eso, 
repita 1° de "antes•"" el artículo carece 
de interés. 
^ iyi_ c.—'Conozco á, Miguel de la Villa 
rarcía, pero á "Crysantheme" no. 
Fontana.—Tiene usted el apua turbia... 
y no sirve. 
j i ^ . Sus sonetos son tan males, que 
uizás ni en el cesto se hallen bien. 
Robando el asunto 
trazó un juguetillo; 
le puso un maestro 
la música al libro: 
al ir á ensayarla 
le quitó un amigo 
las escenas lánguidas, 
los chistes Insípidos 
é hizo en él más de una 
corrección de estilo. 
Se estrenó el juguete 
y ayer he sábido 
que, sin más rodeos, 
el autor del libro, 
pone en sus tarjetas: 
"Autor aplaudido." 
—MI amigo Ernesto, socorre 
al jubilado Carranza. 
¿Pero el sueldo no le corre? 
_ L e corre, mas no le alcanza. 
Un canto épico Clemente 
ha publicado y se enfada 
porque le dice la gente 
que eso no es canto ni nada. 
Pero yo no extremo tanto 
la critica # aseguro 
que es canto... ¡No ha de ser canto, 
si en él todo verso es duro! 
Las hijas de las madres que adoré 
¡ya empiezan á llamarme Don José! 
J O S E RODAO. 
de la tarde.—Octubre 24 de 1911. 
LA NATURALEZA 
Entré en una Inmensa sala subterrá-
nea de altas bóvedas. L a sala toda ilu-
minada por un resplajidor que ípaifecía 
del suelo. En el centro estaba sentada 
una mujer de grandioso aspecto, vestida 
con un amplio traje verde. Apoyaba en 
la mano su cabeza y parecía meditar pro-
fundamente. AI punto comprendí que era 
la naturaleza, y con súbito frío, llenóse-
me el alma de reverencia temerosa. 
Acerquéme á la mujer sentada y des-
pués de saludarla le dije: 
—Oh, madre común! ¿En qué estás 
pensando? ¿Acaso en los futuros desti-
nos de la humanidad? ¿En las condiciones 
necesarias para que alcance toda protec-
ción y dicha posible? 
Volvió hacia mí lentamente la mujer 
sus ojos sombríos, penetrantes y terri-
bles, entreabriéronse sus labios y oí su 
voz resonante, como el hierro que choca 
en el hierro. 
—Pensando estoy en el modo de dar ma-
yor fuerza á los músculos de la pata de 
la pulga, para que más fácil le sea evi-
tar las persecuciones de sus enemigos. E l 
equilibrio entre el ataque y la defensa se 
ha roto: es necesario restablecerlo. 
— ¡Cómo! — exclamé balbuceando,—¿én 
tsto estás pensando?... Y nosotros, los 
hombres, ¿no somos tus hijos predilec-
tos?... 
Ella frunció un poco el entrecejo. 
—Todos los animales, dijo, son mis hi-
jos. De todos me preocupo igualmente, y 
4 todos por Igual los extermino. 
—Pero... el bien... la razón. . . la jus-
ticia. .. murmuré. 
—Esas son" palabras humanas, tepuso 
la voz de hierro. Vuestra razón no es mi 
ley... Yo te di Ta vida, yo te la quitaré; 
y se la daré á otros, á gusanos de la tle-
rra 6 á hombres Indiferentemente. Tú, 
mientras no te llegue la hora, defllénde-
te; y no me Importunes más! 
Quise replicar, pero la tierra en torno 
mío mugió sordamente y me estremecí . . . 
Entonces desperté. 
Ivan TOURGUENEP. 
R I F I R R A F E 
* ' . . . Mueve los p i n r e l e s " 
Un lector, viejo y amifro, que así 
anda de discreción como de astronomía 
"cabal í s t ica ," díceme que está ya har-
to de no comer, no dormir, y sorberse 
todo el seso tras la significación de la 
palabra "pinreles;" oyóla él en cierto 
teatrillo para putifares solos, y es su 
preocupaeión cosa de la Providencia, 
que castiga de esta suerte á quien así 
se olvida de qui-en es, y une su voz á 
la del coro negro que canta " l a Sera-
f ina . " 
Pinreles no es palabra castellana: 
oíla en Córdoba yo á una gitarra ma-
dura, que iba con su churumbel mun-
do adelante, y allí supe que es térmi-
no caló, de purísima cepa gitanesca, y 
de la misma familia que jallipén (ali-
mento) puri (anciana) clisos (ojos) . . 
Los pinreles son los pies. 
Y aquí pondría yo mi punto en boca, 
si otro lector, que ni se dice amigo ni 
se gradúa de viejo, no pretendiera sa-
ber si fantoche es palabra castellana. 
El Diccionario, aquí, no entra por 
uvas: para él, no hay tales fantoches: 
y ahora cabe decir, y con razón, que 
peor para el Diccionario. 
R^que Barcia, que era hombre muy 
resuelto y que no se detenía en pelos 
lexicográficos, porque entendía poco 
de esos pelos, admite en su magna obra 
(magna por los volúmenes que tiene) 
la palabra Fantocdni, y explícala áe 
este modo: 
¡ "Masculino plural—palabra de ori-
gen italiano, pero admitida por las len-
guas neo-latinas para designar una es-
pecie de juego teatral en que los acto-
res son figuras de madera sostenidas 
por alambres." 
Y esta es equivocación: porque á ta-
les fantoccini ( ü ) la lengua neo-latina 
portuguesa, por ejemplo, los suele lla-
mar toñecos movidos por engoncos, tí-
teres: el francés no admite solo fan-
tocdni, sino también fantoccino, y—lo 
que nos interesa en este caso—fanto-
che. 
En italiano dícese. 
—Fantoccio; de él sacamos el fanto-
che que el Diccionario no admite. 
—Fantocciata de él sacamos fanto-
clmda representación ó cosa de fanto-
ches, que tampoco "permi te" el Dic-
cionario y 
—Fantocceria cosa también de fan-
toches, que es nuestra fantochería. 
En castellano tenemos para expresar 
las diversas significaciones de este tér-
mino mamarracho, fantasmán, preten-
cioso (según los galiparlantes;) títere, 
muñeco, polichinela (que tampoco la 
Academia quiere en casa) . . . 
Pero á pesar de todo ello, hácennos 
falta fantoche y todos sus derivados-, 
el uso, que ya en los {itmpos del anillo 
Horacio señalaba la norma del decir, 
ha acogido esas palabras como suyas, y 
en este caso el uso no es abuso, y la 
palahra fantoche resulta más castella-j 
na que el veinticinco por ciento de las j 
que da la Academia. 
Benot, que lo entiende así y que sa- j 
bía más de estas cuestiones que todos 
16$ académicos, en la página 342 de su 
Dicciop.ario de ideas afínes incluye co-
mo términos hispanos fantoche y poli-
chinela. Y el pueblo y los escritores, 
que son si-empre los que hacen los idio-
mas, como hispanos emplean ambos 
términos. Precisamente, acabo de, 
leer: 
Ves en el teatrillo de fantoches... ! 
Que todo ha sido un juego; una tra-
gedia 
do fantoches... | 
(•Martínez Sierra. La casa de la pri-
mavera págs. 72 y 73) 
No hay, pues, razón para tachar de 
" f ú t i l ' ' á quien ha traducido en Los 
fantoches (personas sin voluntad) Les 
marionnettes de Fierre Wolft . 
ENEAS. 1 
— — i 
UN RECUERDO 
De enfermedad Incurable 
"un bon vlvant" desahuciado, 
después de haber disfrutado 
una existencia envidiable, 
para que fueran testigos 
de su entereza sin tasa, 
mandó llamar á su casa 
á sus íntimos amigos. 
Mirándoles, cariñoso, 
de su cama en derredor 
con el mejor buen humor 
y con el mayor reposo: 
—"Amigos, d-ijo, me pesa 
la vida, mi último tren 
va á salir, no encuentro bien 
despedirme á la francesa, 
y. como sé que me muero 
y tengo resignación, 
dadme la satisfacción 
de vuestro abrazo postrero." 
Muy tristes y compungidos 
abrazaron al paciente 
y uno, con voz balbuciente 
en nombre de los reunidos, 
—'"Benito, exclamó, llevando 
la mano á su corazón, 
á hombre que tiene el tesón 
que nos estás demostrando, 
hay que decir la verdad 
aunque con pesar profundo; 
te llevas al otro mundo 
cuanto vale en la amistad. 
Te llevas nuestra alegría, 
te llevas nuestra confianza, 
te llevas nuestra esperanza, 
tu afecto de gran valía. 
Te llevas todo el vigor 
que en nosotros alentaba, 
te llevas... Y uno que estaba 
al lado del orador, 
dijo:—"Con las simpatías 
y todo lo que usted prueba, 
dígale usted que se lleva 
también, "mil pesetas mías." 
JAVIER DE BURGOS. 
¿Solución de un gran 
cnipa literario? 
En la gran revista bonaerense "Caras 
y Caretas" se ha publicado un artículo: 
"¿Shakespeare ó Bacon?" en el que se da-
ba cuenta de los proyectos del doctor Owen, 
resuelto á encontrar en un recodo del río 
Wye (en el condado de Nottingham) las 
pruebas de que el canclUer sir Francis 
Bacon, lord Verulam, escribió las obras 
atribuidas á Wllllam Shakespeare. En es-
te artículo, se hallaban resumidos, con to-
da claridad, los principales argumentos de 
los baconlstas ya conocidos. No necesito, 
pues, repetirlos; pero deseo aportar otros 
datos, algunos de ellos completamente nue-
vos é Inéditos. 
Por de pronto consignemos que el doc-
tor Owen no ha encontrado nada por aho-
ra, como tampoco un rival sliyo, también 
americano, Mr. Brucce Porter, quien ha 
hecho Investigaciones análogae en las pro-
piedades que en Gorhambury posee el ac-
tual lord Verulam. 
En cambio, varios baconlstas europeos 
han descubierto recientemente ciertas coin-
cidencias notables. 
El Inglés Mr. E . Nesblt ha reunido las 
que existen en las obras de Bacon y en 
las atribuidas á Shakespeare. E n algu-
nas, se trata de ' verdaderas identidades, 
como por ejemplo: 
"Lilies that fester smell far -vvorse than 
weedes." 
(Bacon.) 
"Lllíes that fester smell far worse than 
weeds." 
(Shakespeare.) 
En otros casos, la diferencia es Insig-
nificante, v. gr.: 
"Love will creeps in service when can-
not go." 
(Bacon.) 
"Love must creeps In service when It 
cannot go." 
(Shakespeare.) 
Por último, ciertas Imágenes poéticas 
aparecen con frecuencia en los escritos de 
ambos, por ejemplo: la música de las es-
feras ;el mar de las perturbaciones; la 
guerra de los lirios contra las rosas; la 
constancia en la inconstancia; etc., etc. 
Un astrónomo español, colaborador de 
"Caras y Caretas," y que no tiene secretos 
para mí, me entera de que so ha entrete-
nido en reunir las alusiones que á la astro-
nomía, á la astrología, á los sistemas cos-
mológicos, á los cometas, etc., Ijace Sha-
kespeare en muchas de sus obras. Este 
trabajo, completamente Inédito, le ha per-
mitido observar que en las obras anterio-
res á 1600, como "The Mercant of Venlce" 
(1597), ó "As you Hke It" (1599), aparece ej 
poeta como un creyente de las supersti-
ciones astrológicas y del sistema geocén-
trico; mientras que en "Llng Lear" (1605) 
y en "Julius César" (1(507) épocas en que 
Bacon había ya aceptado el sistema de Co-
pérnlco y rechazado las especulaciones as-
trológicas á las que antes rindió culto, apa-
rece el poéta como un adversario de di-
chas especulaciones. 
Hoy hay que reconocer que más convin-
cente aún que estos argumentos de orden 
literario ó astronómico, es el que nos pro-
porciona el insigne escritor sir JtiñV^rA 
I>urning-Lawrence, expuesto detallada-
mente en la obra "Bacon ls Shakespeare," 
que acabo de leer. 
Voy á resumir este argumento en pocas 
palabras: 
En la edición de 1598 de la comedia de 
Shakespeare "Love's Labour's Lost"—que 
fué escrita en 1592—aparece, sin que venga 
á cuento, una palabra latina, larguísima, 
en una frase cuya traducción es esta: "Tu 
cabeza no es tan larga como la plabra 
Honorlficabllitudlnltatlbus." 
Con las 27 letras de esta palabra, se 
puede formar un verso latino de seis pies, 
correctísimo: 
"Hl ludí, F . Baconls natl, tulti orbl," 
que significa: 
"Estas piezas, engendradas por F . Ba-
con. ofrecidas al mundo." 
SI se trata sólo de una coincidencia, hay 
que confesar que es extraordinario. ¡Pe-
ro es que hay otras! 
Numenando las letras del alfabeto—1 
para a, 2 para b, 3 para c, etc.—, resulta 
lo siguiente: 
L a suma de las Iniciales H, 1, F , B, n, 
t, o, da 78 (en el alfabeto Inglés), y la su-
ma de las finales i, 1, s, I, i, l, da 63. 
Ahora bien: 73 más 63, igual á 138, y la 
pácrlna en que aparece la palabra latina 
es la página 136. 
Más aún. L a palabra tiene 27 letras, y 
aparece en la línea 27 de la pásína 336. 
Son ya muchas coincidencias, no les pa-
rece? 
Creo más natural admitir que el autor 
que, de este modo, ha Introducido en la 
línea 27 de la página 136 una palabra cu-
yas letras, debidamente combinadas, dicen 
lo que dicen, lo ha hecho con toda inten-
ción. Y de ser así, tiene razón sir Edward 
Durning-Lawrence al estampar como tí-
tulo de su libro la afirmación "Bacon es 
Shakespeare." 
L E S L I MAY. 
España y [dmundo de Amicis 
Ha tiempo que leí esta conocida obra 
del gran escritor Italiano cuya muerte la-
mentamos desde 1908, y todavía se con-
serva en mi memoria el recuerdo de aque-
llas Incomparables descripciones que, pá-
gina tras página, devoré poseído de pla-
cer indefinible. Confieso, francamente, que 
ningún libro, de los tantos que he leído 
sobre España, me ha causado un deleite 
semejante al de Amicis; y es que la ma-
yoría de ellos han sido escritos por auto-
res que han fantaseado á su antojo, pon-
derando á su manera y, casi siempre, en 
forma depresiva, sin el menor asomo de 
verdad, las cosas de la tierra de Cervantes. 
Amicis, espíritu profundamente observa-
dor de mirada intensa, dió á España el 
lugar que le corresponde, sin exagerar na-
da, vindicándola contra las aserciones In-
justas y destruyendo las mil leyendas fan-
tásticas que escribieron Dumas (padre), 
Gautler y otros literatos extranjeros. 
L a obra de Amicis es sumamente Inte-
resante, y ha alcanzado extraordinaria po-
pularidad en todo el mundo. Muy raro se-
ría encontrar en España una persona de 
mediana cultura que no la conozca y hable 
de ella con frases de agradecimiento y es-
timación. En capítulos llenos de ameni-
dad relata sus impresiones de viaje en la 
época del breve reinado de Amadeo I; y 
de provincia en provincia y de ciudad en 
ciudad, desde Barcelona hasta Valencia, va 
presentando al lector cuadros en los que 
bosqueja admirablemente las celebridades, 
monumentos, tradiciones, costumbres y el 
estado del país en aquel tiempo de tras-
tornos y agitaciones políticas. Uno de los 
capítulos más notables de la obra y que 
más sensación ha producido, es el dedicado 
á las corridas de toros, ese espectáculo san-
griento que es la afición del pueblo espa-
ñol. Amicis, vivamente impresionado, no 
se olvida de naca, y describe con prodi-
giosa exactitud e' circo tal cual es. el 
bullicio y algarabía del púbiiio delirante, 
las escenas de sangre de la lidia, etc., con 
todos sus pormenores y ianc-r-. y llega-
mos á simpatizamos á ral grado con ti 
autor del libro que jamás olvidamos lo 
que hemos leído y lo tj-ie Je debemos. 
Amicis fué un admirador entusiasta de 
España y siempre que escribió sobre este 
país, lo hizo con respeto y veneración; su 
libro "Corazón" (Diario de un niño) fué 
dedicado especialmente á los niños de E s -
paña. 
Así como en la "Vida Militar" Idealiza 
la azarosa existencia del soldado, así, en 
la "Novela de un Maestro" nos pone á la 
vista las amarguras y sufrimientos del 
magisterio, ensalzando y ennobleciendo, co-
mo él sabía hacerlo, á los que se dedican 
á esta profesión. Y es que Amicis cono-
ció y experimentó todo lo que ha descrito. 
Sabido es que estudió la carrera de las 
armas en la Escuela Militar de Módena, 
donde se graduó de oficial, y que tomó 
parte en la célebre persecución de los ban-
didos de Sicilia y en la guerra de 1866 
contra Austria. 
Le cupo la gloria de ser, como Esquilo, 
Xenofonte, César, Cervantes y Calderón, 
guerrero y, á la vez, literato. 
Han sido los favoritos en las obras de 
Amicis, el nifio. el soldado y el maestro; 
los ha estudiado con deleite; los ha er-
puesto en sus páginas con estimación y 
cariño. 
JOSE C. Y BARR. 
FIGÜRAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
Sedán, cuyo sólo nombre es símbolo de 
la catástrofe que más pesadumbre ocasio-
nó al pueblo francés, por una extraña coin-
cidencia fué cuna de una de las más gran-
des figuras de la historia militar de Fran-
cia. Allí, en efecto, nació en Septiembre 
de 1611 (ahora ha hecho trescientos años) 
Enrique de la Tour d'Auvergne. Vizconde 
de Turenne, ó simplemente Turenne, el 
gran Turenne, ó como se le llamaba y se 
le sigue llamando por los españoles, el 
gran Turena. 
Turena fué guerrero desde su infancia. 
No contaba más que diez años cuando de-
safió á un viejo oficial del ejército que 
en presencia suya dijo que la historia de 
Alejandro era simplemente una leyenda, y 
á la misma edad, queriendo probar á su 
padre que tenía robustez suficiente para 
soportar las fatigas de la vida de cam-
pamento, se escapó de su casa en una no-
che de invierno y se fué á dormir al aire 
Ubre en las fortificaciones de Sedán, don-
de A la mañana siguiente le hallaron me-
dio helado sobre la cureña de un cañón 
cubierto de nieve. Muerto su padre, cuan-
do apenas contaba trece años de edad, co-
menzó en seguida en Holanda su carrera 
de soldado, á las órdenes de sus tíos En-
rique y Mauricio de Nassau. Pronto Obtu-
vo el mando de una compañía, y á los diez 
y nueve años, Richelieu le llamaba de nue-
vo á Francia y le hacía coronel. 
Turena hizo carrera rápidamente. Des-
pués de haber conquistado Turín y de ba-
tirse en el Rosellón, Luis XIII le hizo te-
niente general, y á la muerte del Rey, Ana 
de Austria, para atraerlo á la causa real, 
le dló el bastón de mariscal. Tenía en-
tonces Turena treinta y dos años. Desti-
nado á Alemania por Mazarlno, por haber 
caído en desgracia, aprovechó aquella co-
yuntura para conquistar nuevos laureles en 
compañía de otra gran gloria militar, del 
gran Condé. Los dos ilustres guerreros 
eran la antítesis uno de otro. Mientras 
el vencedor de Rocroy era impetuoso, vivo 
é Impulsivo, Turena era Impasible, frío, 
y calculador. Pero estos genios tan opues-
tos se completaban, y juntos tomaron F i -
•lipsburgo y Maguncia. 
En 1647, firmada la paz, Turena volvió á 
Francia. Arrastrado por su amor hacia la 
Duquesa de Longueville, tomó parte en la 
Fronda, comprometiéndose gravemente y 
viéndose obligado á marchar á Holanda; 
i pero fué por poco tiempo, pues dos cños 
i más tarde, aprovechando la tregua de Ruell 
| volvió más decidido que nunca á batirse 
! en contra del Rey; tanto, que á poco en-
1 traba en tratos con España y, siempre en 
; defensa de aquel movimiento, tomaba el 
i mando de un ejército hispano-francés. En 
! Rethel este ejército encontróse con las tro-
: pas realistas, mandadas por el mariscal 
Hocqulncourt, y en las que figuraban más 
de la mitad de los antiguos soldados de 
Turena. Este fué derrotado, y convertido 
por esta derrota en enemigo de la causa 
que venía defendiendo, obtuvo el perdón 
de la Corte y el mando del ejército real, 
con el que á su vez derrotó á Condé, su 
antiguo compañero de armas. Entonces 
fué cuando Ana de Austria le dijo: "Tu-
rena, habéis puesto por segunda vez la 
corona sobre las sienes de mi hijo" 
Desde 3ntonces, los triunfos militares del 
gran caudillo se siguieron sin interrup-
| clón. Al frente de un ejército que le ado-
raba ganó frente á Dunkerque la famo-
sa batalla de las Dunas, apoderándose de 
'• la ciudad. Mandaban en esta batalla las 
tropas anglo-franco-españolas, que fueron 
derrotadas, don Juan de Ausuia, el Prín-
cipe de Condé, el Duque de York y el ma-
riscal Hocquinquourt, convertido ahora en 
[ enemigo de Luis XIV, que tal era la con-
dición veleidosa de los grandes guerreros 
! franceses durante la época de la Fronda; 
I y justo es reconocer que no fué por falta 
' de valor por lo que cedieron el ca.mpo lo? 
; soldados vencidos, sino por imprevisión de 
: sus jefes, que creyeron poder presentar 
batalla sin contar con la artillería, y se 
| vieron copados antes de que ésta pudiera 
; llegar á auxiliarles. 
j Firmada la paz- de los Pirineos, Turena 
llegó al apogeo de su gloria. Luis XTV 
¡ le nombró Mariscal General. No podía as-
cender más, porque, como nieto de Gulller-
; mo de Orange, era protestante, y el cargo 
j supremo de Condestable, sólo podía darse 
I á un católico. 
j Cierto día. el Rey dijo al caudillo: "De 
; vos depende ser más de lo que sois." Po-
i eos años más tarde, habiendo fallecido la 
i mujer de Turena, que era calvinista fa-
nática, convirtióse aquél al catolicismo. 
Su conversión, sin embargo, no le valió 
ningún nuevo favor del Monar:-a. La suer-
te, en cambio, siguió concediéndoselos en 
el campo de batalla, y después de las vic-
toria de Mulhouse y de Turkeim, París 
le recibió en triunfo. 
Algunos meses después, al frente otra 
vez de su ejército, el gran Turena se pre-
paraba á batirse con Montecucnlli frente 
á Sal^bach. Estaba diciendo á sus oficiales: 
"Lo tengo atrapado, no se me escapar-I.*' 
cuando una bala perdida ¡e dió en el es 
tómago y le arrebató la vida. 
La misma bala fué á herir de muerto 
j al genera] Saint-Hüafre, que al caer dijo 
A un oficial, hijo suyo, que se precipitó 
¡ á socorrerle: "No lloros por mí, llora 
I por ese grande hombre." L a dcsmorali-
! zación cundió entre la tropa: los soldados 
¡ gritaban: "¡Dejad libre á Urraca (la yc-
j gua del Mariscal) ella nos conducirá á 
I la victoria!" Pero todas estas frases, que 
I indican lo que era para su ejército el gran 
i Turena, no impidieron que, muerto éste, 
I tuviese aquél que batirse en retirada. 
iCEIT 
Libre de explosión y combustión esp ontáacAs. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsific8dones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas ia? pa« 
labras L U Z B R I L L A N - « w m ^ , r ^ iipj|| 
T E 7 en la etiqueta es. W 
íará impresa la marca da 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BEILLAHTE 
oue ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto df 
agua clara, produciend( 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma' 
Alor, que nada tiene qw 
envidiar al gas más puriñeado. Este ac? 
wc en el caso de romperse las lámparas, ^ 
te P A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
itc posee ia gran ventaja oe no mtiamar-
oalidad muy recomendable, principaimeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
nes lumínicas, al de mejor clase importac 
uy reducidos. 
tod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
triz y dornas usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N0. 6.—Habana-
C 2964 1 O. 
T 
Es la mejor casa montada de la Habana. 
.̂ Lleva tres meses de abierta y nunca ha sido 
? multada por la Sanidad. Vende 700 litros de 
| leche diarios y 4,000 en su lechería LA VEN-
CEDORA, Campanario num. 124. 
Vistadla y os convencereis. 
4. ^ H ^ H - ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ . ^ ^ $ 
I 
Reina número 53, esquina á Rayo 
Especialidad en helados, mantecado, lico-
res y lunch. 
Un vaso de leche 6 centavos, un litro 10 
centavos, una botella 8 centavos ai contado. A 
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V l ^ T O R C K E R B U L I E Z 
D E LA 
ACADEMIA FRANCESA 
e n i s Meta Hold 
VERSION C A S T E L L A N A 
DE 
^riano R a m ó n M a r t í n e z 
HiRn • €:3itada por la "Casa Edlto-
Cuentrfl ^ Amerlcana" de París, se nú* 
Obispo 13- Venta eD Moderna Poesía," 
(Continúa.! 
*án v •l0l:itaba yo un ardoroso aia-! 
W ' eo1mo l a r r i s , que ew. üu maes-
eseaseaK f ^ ' y q'u<s *>or lo " g u i a r ' 
bar ^ a l08 elogíos, se dignara ala-
frlé á ) ad?lantos en equitación, lle-
H | en UbonJ(%'»'-me de que desempeña-
d o , f Undo papel baBtaute 
^ a m n . tePmiBaí- la tarde, nos' 
ra íefrLen Ulia Posada de aldea pa-
^ a l l o r i?08 y dap ^ a n s e á loe 
^ s o m ' a » nte al sitÍ9 en 
*ado n 0Vna fami]ia e*taba ce-
^ " ( i m T í18' en frente de ™ . »na-
esala, tnachaba ua ave asadaj 
Llevaba nn pañuelo a la cabeza pa-
ra resguardarse de un rayo de sol, 
que al t ravés del emparrado ]e mo-
lestaba la vista. E l color del pañue-
lo era de un lindo tono y atrajo mi 
atención, pero la cara que se halla-
ba debajo la retuvo más tiempo to-
davía. 
P regun tóme Harris con sorna, en 
qué pensaba al mirar de tal modo á 
una fea, á lo que contesté que en ma-
teria de belleza él no era perito. 
Aquella feúcha era una morena, 
míijs bien baja que altai, con cabellos 
castaño obscuro, ojos de un azul cla-
ro muy dulce, verdaderas turriuesas, 
y un lunar en la mejilla izquierda. 
Xo era ni hermosa ni bonita, porque 
la nariz er* alflfo errnesa, la barbilla 
cnadrada, la boca prande y los la-
bios un poco abultados, En cambio 
tenía una prania, nn atractivo espe-
cial é indefinido, una1 tez do meloco-
tón, mejillas parecidas á eiertas fru-
tas oue no se puede ver sin de«ear 
morderlas, en una palabra, •una fiso-
nomía iiue no se asemejaba á niniru-
na otra. Trinelisba á maravilla las 
aves asadas. Rus cuatro hermanitas 
y sus dos hermanitos le presentaban 
sus nlatos, abriendo el pico como los 
pollitos cuando piden el alimento; á 
todos atendió, y su padre, al cual 
veía yo de espaldas, le gr i tó con vez 
melosa y un acento germánico que 
no me era desconocido: " 
—Meta ¡no guardas nada para t í ! 
Contestóle ella en alemán, y sin • 
duda lo que le dijo era encantador, 
porque exclamó é l : <*¡allerliebst!,, , 
lo que entendí sin haber llegado aún 
á Dresde. 
A l mismo tiempo, volvióse hacia 
donde estábamos, y conocí el sem- \ 
blante venerable de mi compañero 
áe viaje señor TIoldenis, el cual tenía 
para mí el mérito de ser el padre de : 
la más deliciosa fea que puedo verse | 
en el mundo. Me dirigí hacia él, me 
renibió con los brazos abiertos, y me 
pidió permiso para presentarme A su 
señora, una mujer goria , rechoncha, 
redonda como una bola, y feísima, 
sin circunstancias atenuantes, Me 
excuse de no haber ido á visitdHe y 
antes de que me despidiera se apre-
suró á invitarme á cenar para e] día 
siguiente f 
—Oiga, me dijo Harris al moníar 
otra vez á caballo ¿quiere usted ha-
cerme el favor de decir lo que pien-
sa hacer een eses Foldenis? 
—Quiere pintar el retrato de su 
hija, le contesté. J a m á s he tenido la | 
imaginación más excitada que esta 
tarde. 
—Es una beber ía de marca mayor, 
exclamó aplicando un f-ustaae a l ca-
ballo. Confieso en justicia, que esa 
Meta tiene bonita mano, delgada cin-
tura, y torneados brazos, que el teji-
do transparente de su blusa me ha 
permiido ver soberbios hombros, y 
añado, para; serle á usted agradable, 
que el busto cumplirá sus promesas; 
pero le declaro que lo demás no vaiu 
nada. 
«—Pues yo afirmo, pobre infeliz 
amigo mío, que usted no tiene ojos 
de artista, que la hermosura conven- • 
cional no significa nada, y que la se-i 
ñori ta Meta Holdenis no te rminará | 
su vida sin haber excitado grandes 
pasiones, 
E l señor HoMenis habitaba en una 
confortable casa de campo situada á l 
oincñ minutos de la ciudad. E l sitio 
ta llamaba: ' 'Plereeiente," y la casa 
" M i - N i d o . " Ya verá usted que ten-1 
go razones particulares para no olvi- ; 
dar ese nombre, Al otro día acudí 
tea exactitud á la cita, á pesar de ¡ 
que Harria se había empeñado en ha-1 
cerme faltar á mi promesa. E l señor ' 
TIoldenis me dió la bienvenida cen 
la mayor amabilidad. Después de! 
reunir sus siete hijos, los colocó en 
fila, de mayor á menor, formando el 
conjunto la tubería de un hermoso 
órgano de catedral. Los nombró a 
todos y tuve que soportar el relato 
de sus gracias, de sus hazañas, de sus 
adelantos. Aparenté que todo aque-
llo encanta;ba: la señora Holdenis 
reía con el mayor regoci jo.—¡Ah! 
¡no pueden negar que son hijos de 
su madre!—dijo el marido—y, mi-
rando amorosamente A su cónyuge, 
le besó ambas manos, unas manos re-
gordetas y de color purpúreo . 
Mientras tanto, la activa Meta, iba 
y venía, encendía las lámparas , ha-
cía •ramilletes para adornar la chi-
menea .ayudaba á la. criada á poner 
la mesa, y luego iba á la cocina pa-
ra vigilar el asado. Me dijo su pa-
dre que en la familia se le había da-
do el apodo á e ^ ra tonc i to" '«das 
Maí tschen" porque trotaba con ynno 
menú dito sin que se la oyera Rn*1fep, 
y tenía el don de hallarse en todas 
partes á un tiempo, 
La eena me pareció exquisita, ella 
había contribulde á prepararla. Lo 
que me pareció más admirable aún 
fué el apetito dal amo de la ^ a < 
temí un accidento, pero era descono-
cerle. Tomamos el cafó en la azotea, 
á la luz de las estrellas; las madre-
selvas y el juzmín embalsamaban el 
ambiente.—¿Que imperta habitar un 
palacio ó una c^oza, díjome el señor 
Holdenis, een tal que se tenga un 
ventanillo que permita ver el ciclo 
azul? . . . 
En eso, llamó á la g r o l ^ la colocó 
en cí rcul j y le hizo entonar algunos 
cánticos. Meta marcaba el compás 
á los pequeños coristas, y de tiempo 
en tiempo les daba el ton© con una 
voz do ruiseñor, l ímpida como el 
cristal. 
Volvimos á la sala, A los cántieog 
siguieren los juegos do prendas. A l 
j dar las diez, el digno pastor de esto 
•rebaño hizo un gesto que fué com. 
prendido. Así que se apagaron laa 
risas, abrió una enorme Biblio " i n 
f o l i o , " sobre la cual inclinó su fren-
te d© patriarca, Meditó durante unos 
momentos y luego improvisó una ho^ 
milía acerca del texto del Apoca^ 
.lipsisf ^Son les des olivos, los doQ 
¡ candelabros que se hallan constante. 
Imente delante del Señor . " 
1 Me pareció entender, que, en 91 
idea, loa des candelabros eran loa se-, 
ñores de Holdenis • los ehieoa no eran 
«én mág que volitas pequeñas, poro, 
cuando se aplican, las veíillas llegan 
á ser bujías. 
En enante eerró su srran Biblia, me 
levanté para marcharme. Me tomé 
ambas manes, y mirándome con hú. 
ruedos ojos, exclamó; 
—He aquí nuestra vida cotidiana 
Ha tropezado usted con un rincón de 
Alemania en esta tierra "welche,, y , 
sm querer ofenderle, le diré que Ale-, 
mama es único, país del mundo quai 
DIAEIO DE LA MARIHA .~™ri6, de k t a rde -Oe tubr . 24 de 191]._ 
El Centenario 
de Jovellanos 
Regreso del Presidente de la Comi-
sión del Centro Asturiano.—Entu-
siasta recdbimiento. — E l " Geor-
gia. — Otros remolcadores.—Los 
clubs asturianos. — Mensaje.—Des-
pedida delirante. 
Anoche, en el vapor "Reina María 
Crist ina," regresó de Asturias .ion 
Ramón Pérez, Presidente de la Comi-
sión que representó al Centro Astu-
riano en el brillante centenario t r i -
butado por el pueblo gijones, por A;í-
tunas, por España entera á uno de 
sus más ilustres hijos: Gaspar Mel-
chor de Jovellanos. 
Como -la llegada se había anuncia-
do previamente, desde el amanecer se 
notaba la inquietud asturiana, ávida 
de concurrir al recibimiento. Momen-
tos antes de que el ' 'Mar í a Cris t ina" 
fuese puesto á libre plática no 'se po-
día dar un paso en la Machina, don-
de se hallaba atracado el "Georgia,-' 
fletado por el Centro con motivo del 
recibimiento. 
Pocos momentos más tarde llegó el 
señor Inclán, Presidente del Centro, 
acompañado del Secretario, ¡jeñor 
Machín; Mego la Directiva en pleno; 
llegaron casi todos los Presidentes de 
Jos clubs asturianos y llegaron dos ó 
tres mil asturianos más, que fueron 
subiendo á bordo de los buques y lan-
chas fletados al efecto. A las siete áe 
hicieron los bu/ques á la mar. En el 
"Oeorgia" iban el Presidente del 
Centro y la Directiva; en las embar-
caciones restantes el entusiasmo astu-
riano que iba á recibir á don Ramón. 
Pocos minutos después las embar-
caciones atracaban al costado dCl 
' 'Mar ía O i s t i n a . ' ' Se oyó un deliran-
te ¡Viva Asturias!, que don Ramón 
contestó agitando su gorra de viaje. 
Fué un momento de gran entusiasmo. 
E l primero en subir á bordo fué el se-
ñor Inolán; luego la Directiva, lu igo 
los Presidentes de los clubs; en los 
buques que rodeaban al t rasat lánt ico 
bullía la alegría asturiana. 
E l señor Inclán, depués de recibir 
el tierno abrazo que don Ramón P^-
•rez le otorgaba en nombre de Astu-
rias para todos los asturianos que v i -
ven en Cuba, pronunció un elocuente 
discurso, dándole á don Ramón ¡a 
bienvenida y felicitándole en ombre 
del Centro por su brillante gestión y 
su brillante éxito en la honrosa mi-
sión que á él y á sus compañeros les 
otorgara el Centro en hora feliz. Don 
E a m ó n agradeció las frases cariñosas 
con otro discurso, que terminó dicien-
do: "Como asturianos hemos cumpli-
do con nuestro deber." Se oyó otro 
viva delirante á España y una asor-
dante ovación. E l señor Pérez entregó 
al señor Inclán el mensaje que el 
Ayuntamiento de Udjón envía al Cen-
tro Asturiano. No pudimos verlo por-
que viene encerrado en una larga ca-
ja forrada de terciopelo verde, con su 
cerradura y su llave de oro. Lo publi-
camos tomándolo del periódico " E l 
Comercio," de Gijón, que lo insertó 
hace algunos días. 
Dice as í : 
"Seftor Presidente del Centro Asturiano 
de la Habana. 
Señor: 
Grande ha sido mi satlsfacclft-n al reci-
bir de manos del hi/norable Presidente de 
üa prestigiosa Comisión de ese Centro y 
de otros que llevan la brillante represen-
tación de Asturias «n esa hermosa y que-
rida Isla, el cariñoso, ^elocuente y oportu-
nísimo mensaje por usted suecripto. 
Revélase en su forma, el perfecto cul-
tivador del Incomparable Idioma de Cer-
vantes, lazo el máe Indisoluble de Améri-
ca con su madre España, y, en su fondo, 
ef intenso y acendrado amor de nuestros 
hermanos hacia la patria chica, que tanto 
engrandecen con sus actos como con sus 
recuerdos carlfiosos. 
T para enaltecer mis y más la sran-
dtnca de la idea, la nobleza de la intención 
y la santidad del objeto, al Inmortal Jove-
llanos, cuyo Centenario han querido honrar 
por manera harto completa y acallada 
aquellos hijos de Asturias que, con las 1A-
Krlmas en los ojos, pero con la mirada^ fija 
©n el proltflco fruto del trabajo honrado é 
Inteligente, han dejado su hogar y sus 
afectos para crurar el Océano y hallar en 
sus benditas tierras de promisión el me-
dio de engrandeo«r á, Bepafla, de fomen-
tar su riqueza, de contribuir en gran es-
cate. A su cultura y progreso, 
E l llamamiento hecho desde esta ventu-
rosa cuna del gran Jovellanos al siempre 
patriótico sentir de nuestros hermanos d© 
Cuba, ha obtenido respuesta grandilocuen-
te é insuperable. Gestiones insistentes y 
bien dirigidas para conseguir vencer to-
das las dificultades que se oponen al aban-
dono de los negocios, de la familte. y de 
un viaje largo é improvisado; propósitos 
nobles y transcendentales de hacer el des-
embarque de las CoTnisiones y expediciona-
rios en el mismo puerto del Musel y «n 
hermosos buques trasatlánticos; coronas 
para colocar, . como primera y amorosa 
ofrenda á Jovellanos, en la estatua-que 
levanta en esta villa natal, gracias á los 
donativos valiosos de los asturianos resi-
dentes en América; suscripciones para 
contribuir á las fiestas del más merecido 
Centenario que pudiera conmemorarse en 
Kspafta; premios para los alumnos más 
eotire«al lentes de las Escuelas pübllcas, 
remembranza de aquellos días en que se 
modelan las Inteligencias para la lucha 
de la vida y en que tanto se npreclan el 
•stlmule, la generosidad y el cariño; esto 
y mucho más han querido y sabido hacer 
nuestros comprovincianos en Cuba. ¡Gra-
titud eterna á sus promovedores! 
E l más Insigne de los gljoneses, 4qua 
digo de ios gljoneses? uno de los más glo-
riosos españoles á últimos del siglo XVIII 
y principios del XIX; el prototipo de los 
asturianos de su 6poca y de todas las épo-
cas, como acertadamente reza en el men-
saje de ese Centro; el magistrado, el mi-
nistro, padre de la patria, no menos res-
petable por «u» virtudes que admirable 
por sus talentos, ocmo hizo grabar en la 
lápida de su monumento el gran poeta 
Quintana; el autor de la nunca muy men-
tada "Ley Agraria," para España; del 
Plan de mejoras locales." para Gljón; don 
Gaspar Melchor de Jovellanos bendW 
vuestra obra desde el cielo, pues nada po-
drá serle más grato que ver honrada su 
memoria por aquellos descendientes á 
*\ulenes tanto quiso. 
Gijón agradece también, en el alma, la 
visita de aquellos á quienes siempre está 
unido en espíritu, por mucha que sea ¡a 
distancia material que les separa; hace 
suyo el mensaje de ese Centro y la con-
testación que tengo la honra de daros; y, 
al entusiasmo indlscrlptlble con que re-
cibe á sus queridos hermanos, correspon-
derá con sus agasajos durante las tiestas y 
con un triste, pero consolador ¡Adiós!, al 
despedirles. 
Recibir, señor Presidente, con el testi-
monio de mi mayor consideración y afecto, 
el del Ayuntamiento que presido, el del 
pueblo, cuya representación nos honra, y 
hacer extensivos estos nuestros sentimien-
tos al Centro Asturiano de la Habana, en 
el cual se hallan concentrados hoy nues-
tra gratitud y cariño. 
Consistoriales de Gijón. á 7 de Julio de 
1911. 
E l Alcalde. 
D, Velasco." 
Luego don Ramón habló de Astu-
rias, de su grandeza y vigor, de su 
alegría y entusiasmo, de las fiestas 
del Centenario, de su brillantez, que 
él ni podría describir, porque todo 
elogio resul tar ía pequeño, y de la des-
pedida que Gijón, Asturias y España 
le habían tributado como Presidente 
de la Comisión nombrada por el Cen-
tro para representarle en aquellas 
fiestas gloriosas. La despedida fué 
delirante. Todo Gijón, toda Asturias 
se congregó en los muelles del Musei 
para decirme adiós y para honrarme, 
encargándome de traeros el abrazo 
de la tierra que os quiere y os espe-
ra, porque en ella nacisteis y á ella 
debéis volver. A l levar anclas el 
" 'María Cr i s t ina" las bandas de mú-
sica lanzarooi al aire las notas solem-
nes de la Marcha Real y quince mi-
llares de pañuelos se agitaron al grrt3 
de " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " 
había solicitado fle la división de te-
rr i tor ial de la República, con la cla-
sificación de los Ayuntamientos y 
número de los concejales que los, for-
man. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Cancelación de "exequaturs" 
Han sido cancelados los "exequa-
t u r s " de estilo concedidos á favor de 
don Enrique Estrada y Rodríguez y 
don Thomas Chalmers Wood. Vice-
cónsules de Noruega en Matanzas y 
Sagua la Grande, respoctivamente. 
Visita 
E l distinguido escritor centroame-
ricano, Sr. Máximo Soto Hall , hizo es-
ta mañana una visita al Secretario de 
Estado. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Recarg-o suspendido 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda, el Presidente de la República 
ha resuelto suspender en el presupues-
to ordinario del Consejo Provincial de 
Pinar del Río para el actual año eeo-
nómieo de 1911 á 1912, la aplicación 
del 25 por 100 del recargo provincial á 
las cuotas municipales por el impuesto 
de "Patentes por expendición de bebi-
das para el consumo inmediato." 
E l subpuerto de los Indios 
Habiendo sido habilitado un muelle 
y almacén eonstruido por la Indios 
TELE&MAjJOE SL CiBLi 
E S T A D O S J M D O S 
8erTi«« <i« la Preamt Asoeiada 
LOS ESTRAGOS 
D E L BO^IBARDEO 
Londres, Octubre 24. 
Según informan los corresponsales 
de los perióricos ingleses, el bombar-
deo de Beghazi ha causado daños de 
mayor consideración que los que di-
cen los despachos cursados por el go-
bierno italiano. 
Los referidos corresponsales tele-
graf ían desde Malta que las bajas as-
cienden á 4,000 entre muertos y he-
ridos. 
E l edificio en que está instalado ei 
consulado de Inglaterra ha sufrido 
grandes desperfectos; ©1 cónsul Jones 
ha resultado herido y fueron muertos 
varios judíos que en su calidad de 
subditos ingleses se habían refugiado 
en dicho consulado. 
L A ESTATUA D E B R Y A N T 
Nueva York, Octubre 24 
Esta tarde será, descubierta en el 
parque " B r y a u t " de esta ciudad, la 
estatua de Wi l l i am C. Bryant, el tres 
veces derrotado candidato demócrata 
á la presidencia de los Estados Uni-
dos. 
Dioha estatua ha sido regalada á la 
"Warf Warehouse Company, bahía de 
Siguanea, Isla de Pinos, para desear-
M i l gavdotaa ' í&er y despachar mercancías sujetas al 
blancas vinieron con nosotros hasta \ Pago de los derechos de importación, 
que el Torres se perdió de vista. En- ?e ha dispuesto por la Secretaría de 
tonces las blancas gaviotas tornaron 
.llevando nuestro adiós á la tierra. 
E l regreso á la Machina fué tan en-
tusiasta como la ida. En el "Geor-
g i a " venía don Ramón con su distin-
guida y bella esposa y familia, que 
habían ido á* recibirle, y la Directiva. 
Con un ap re tón . de manos general 
se inició el desfíle. 
al Jefe de la Policía Nacional, detu-
vieron á los blancos Juan Echeva-
rr ía Alfonso, vecino de Santo Tomás 
número dos, y á Alberto Sánchez A l -liacienna que pasen 'a prestar servicios » , , ' , , „ ' „ «i o „ u i -r j- j fonso, de la Calzada del Cerro nume-en el Subpuerto de los Indios, que de- oí>- / • i. j j x rvr.r,/u>.' 1̂ i „ \ j j n ro 827. á vir tud de encontrarse re-penclera de la Aduana de Nueva Gero- 1 -, j , « „ „ i „ - T , t.4- . o i • • i clamados en causa por estará na, los señores Jesús Mana Santim, \ T _ .^ JL**™*. 
oificial quinto de la Sección de Adua-
UNA NOCION PRECIOSA 
nos ofrecen los resultados obtenidos 
Los detenidos ingresaron en el v i -
n a ¡ ; ^ to^d¡ ^ a d o r ^ r f o I ™* k ^ p o s i c i ó n de la autoridad que 
Martínez, oficial tercero de la propia ! 10 reclama-
Sección y Sixto González, Inspector de HCRTO DE PRENDAS 
la Aduana, de la Habana, que prestarán 1 E1 .Íov<? Q«bh«fl LaildA Y Chao' ei3-
servicios como Inspectores sin que nin- Judiante, vecino de Virtudes num. 93, 
guno de ellos tenga derecho al pereibo , denunció á la policía, que de un vela-
de dietas ¡ ^or que tiene en su habitación, le bur-
Además han sido nombrados: Ouar- i ̂  ^ ^ r P 0 T l a m a ñ a n a varias pren-
con el empleo de la Somatóse líquida da-almacén el señor Enrique Fernán- daf' valuadas en 300 pesos oro español, 
en la clínica v en las familias. i <*ez, con el sueldo anual de $900 y se- ! Landa SO«peoh<i que las prendas fuo 
Cuando se" reflexiona sobre la di- reno el señor Máximo Puentes con 500 ! ran Por la «nada de la ca-
gestión de los cuerpos albuminoideos pesos. E l baber de estos empleados se- sa, pero esta niega la acusación 
naturales, y la serie de complicados rá reintegrado al Estado por dieba ! ^a Policía detuvo a la criada y la pu-
procesos que sknifica, se comprende Compañía, debiendo el Guarda-alma- i f á !* d ? f ^ ^ 1 JU7jgado de InS" 
con toda claridad, cuantos perjuicios cén prestar una fianza de $2,000. | t r u m o n ^ ^ t n t o . 
experimenta el organismo cuando en | Subvención I D E S - A P A ^ G I O N i>e U N MENOR 
algunos casos de estados morbosos se! ^ E l blanco Francisco Dieques Pa-
ve obligado á realizar forzadamente la i Hoy se s i tuarán en la Tesorería Gt- ' drón, empleado, vecino del Vedado, ca-
digestión de las albúminas sin modi- neral $11.533.38 para satisfacer á los He 4 núm. 16, denunció á la policía qus 
ficar, contenidas' en los usuales alimen- ¡ Ferrocarriles Unidos de la subvención desde ayer por la mañana ha desapa-
tos, ó en otros productos nutritivos, i Por el primer plazo del segundo tramo j recido de su domicilio, su menor her 
Por fortuna, la Química moderna ha I ^ la líliea de Cárdenas á Coliseo. i mano Manuel, de 12 años de edad, ig-
creado en la Somatóse líquida, una pre- ¡ Suspensión de colecturías I norando si le ha ocurrido alguna no-
paración que, teniendo • por base la (O-l m Director General de la Loter ía , ' vedad-
humma ya por parte dic/ench-, es decir él prop^j to ^ SUprimir cerca d<i 
las alhumosas, l ibra al estomago debí! 250 Colecturías que fueron creadas 
de la mas considerable parte de su tra- durante 8U aueencia en Aniar0 
bajo, y contribuye á facilitar la diges-
tión de los demás alimentos dando por 
resultado una asimilacián perfecta, y 
un mtndo de nutrición floreciente. 
Exigid siempre el frasco original con 
la Cruz-Bayer. 
Despedida 
Para el Convento de P.P. Carmelitas 
de Camagüey. salió esta mañana nues-
tro distinguido amigo el Rvdo. P. Ro-
drigo de la Virgen del Carmen, notable 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Comisión terminada 
Se declara terminada la comisión pesos en efectivo, un reloj de nikel y 
que por Decreto de 6 de Semptiembre un revólver, ignorando quien sea él 
último se confirió al señor Manuel autor de este hecho. 
Landa y G-onzález, Presidente de la ! Para sustraer el dinero y prenda no 
Audiencia de Pinar del Rio, quien to- sê  ejerció violencia, pues el cuarto es 
m a r á posesión de su cargo titular, au-
Según el señor Rodríguez, el queso 
que les ocasionó el daño que sufren 
lo compró en una mesilla del Merca-
do de Tacón. 
ACUSADO DE ATENTADO^ 
\noche el vigilante número 948 
detuvo en la calle de Aguila entre 
Barcelona y Zanja al negro José 
Arango Piñero ^ " A r r a s t r o , " por-
que al requerirlo por estar promo-
viendo un gran escándalo se le fué 
encima haciéndole agresión, lesio-
nándolo y rompiéndole la guerrera. 
El Juez de guardia, ante quien fué 
conducido el detenido, lo remitió al 
vivac acusado del delito de atentado 
v lesiones á agente de la autoridad. 
ARROLLADO POR U N COCHE 
En la Calzada de Zapata fué arro-
llado ayer tarde por un coche, cayo 
caballo iba á toda carrera, el blanco 
Juan Paz Mascaró, carpintero y ve-
cino del número 25 de la citada Cal-
zada. 
Paz fué asistido en el Centro de 
Socorro del Vedado de la fractura 
de los huesos cuadrados de la nariz, 
una pequeña herida contusa en el 
codo izquierdo y escoriaciones epi-
dérmicas en la región escapular iz-
quierda, de pronóstico grave. 
La policía dio cuenta de este suce-
so al señor Juez de guardia, después 
de las doce de la noche. 
DETENIDOS POR ESTAFA 
Dos vigilantes de la Estación del 
Cerro, cumpliendo orden del Juez de 
Instrucción de Marianao. según tele- en cuya representación la 
grama dirigido por dicha autonda.l d Alcalde Gaynor, y el velo 
será descorrido por el elocuente ora-
dor John Bigelow que pronunciará, 
con este motivo un gran discurso. 
La satisfacción de ver que se le eri-
ge una estatua en vida, privilegio de 
que han gozado muy pocos grandes 
hombres, compensará en parte, si no 
totalmente k s sinsabores que le han 
proporcionado sus repetidos fracasos 
políticos. 
MUERTE DE U N 
GRAN FINANCIERO 
Nueva York, Octubre 24 
Después de una breve enfermedad, 
ha fallecido en esta Mr. Robert Mal-
her, presidente de la Directiva de la 
fábrica de efectos eléctricos de Wes-
tingbouse, y director de varias líneas 
férreas y establecimientos bancarios. 
HEROISMO DE UN LITERATO 
E l literato Frank Hatal l in^, que se 
dedicaba á escribir art ículos para las 
revistas, al tratar de penetrar en sus 
habitaciones en donde se había decla-
rado un incendio, para salvar sus ma-
nuscritos, recibió quemaduras tan gra-
ves, que le causarán probablemente la 
muerte. 
CHULE SE PREPARA 
Valparaíso, Octubre 24. 
E l gobierno chileno ha comprado 
los acoanazados ingleses " T r i u m p h " 
y " S w i í t s u r e " y está en arreglos pa^ 
ra adquirir un tercero en los Estados 
Unidos. 
Ent iéndese que esta« adquisiciones 
obeidecen á la actitud belicosa del Pe-
Noticias 
d e l P u e r t o 
Llegada del ' - R e ^ v ^ . ^ . 
- D o n Ramón Pérez J ? , 0 ^ 1 ^ " 
del Centro A s t u r i a n ^ T u 0 ^ ^ 
del Centenario de w ^ ^ 
Otras noticiaT * Jovella*>s. ^ 
Como habíamos anunm^ 
puerio ayer noche e U ^ ; ? ^ ^ 
panía Trasat lánt ica I W i L , ! *pCom-
María Cristina." J'Sí>anoia Rema 
Est( ste viaje es extraordinario 
Hizo escala en Gijón, donde embar 
carón para esta ciudad unos t m d e ü 
tos pasajeros. Lrescieu. 
Uno de ellos es don Ramón Pérez 
persona acertadamente designada 
el Centro Asturiano para W ^ l 
diera a Comisión que había de renP: 
sentarlo durante las fiestas del Cent!" 
nario de Jovellanos. 
En otro lugar de este número da 
mos detalles del recibimiento que á 
tan distinguida persona se le ha di -
pensado y otras varias noticias reía 
cionad-as con la Comisión, cuyo presi-
dente hoy llega. 
La policía hace gestiones para la bus-
ca de dicho menor. 
DEÍNUNCIA D E HURTO 
Pedro Quintero González, vecino del | 
Vedado, denunció á la policía, que el. 
día 9 del actual, mientras estuvo au-
sente de su domicilio, le hurtaron 20 
tes del 25 del mes actual. 
MENSAJE INALAMBRICO 
Por la telegrafía sin hilos, se reci-
taba abierto. 
RIÑA Y ESCANDALO 
Por el vigilante 604, fueron presen-
tadas anoche en la Segunda Estación 
de Policía, á los turcos Vidal Maya Ma-
ya y Rafael Pérez Bejar. vecinos de la 
rú. 
Se están dirigiendo hacia la fron-
tera del Norte fuertes contingentes 
de trepas. 
BARRAS DE ORO QUE 
SE EVAPORAN 
Bema, Octubre 24. 
E l gobierno está practicando una 
investigación para descubrir á dónde 
predicador, cuya cátedra siempre se na bió un mensaje, que no se sabe á quien caife de Oficios, acusándolos de ha- han ido á parar unas barras de oro 
pertenece, pero que á todos interesa. 
Dice as í : " E l licor de berro cura ca-
tarros y fortalece bronquios y pulmo-
visto extraordinariamente concurrida 
y cuyo celo y piedad son de todos ad 
mirados. 
Hasta ahora y por espacio de dos ^es- se" vende en bodegas y cafés. 
años ha. sido insustituible Director de 
la P ía Unión de S. José, á la que dió 
gran impulso y donde es muy difícil 
de llenar el hueco que con su marcha 
^Son motivos de salud y necesidad de^ U N T E N I E N T E D E POLICIA ^ 
reposo los que llevan á Camagüey al i LESIONADO 
P. Rodrigo. Y hacemos votos porque j En el Centro de Socorro del Veda-
se restablezca pronto y pueda volver | do fué asistido ayer noche el tenieu-
de nuevo á donde se le estima y quiere | te de la Policía Nacional señor Ra-
tanto. 
LOS SUCESOS 
berlo detenidos por encontrarlos en r i -
ña, y promover un gran escándalo. 
Los detenidos quedaron citados pa-
ra que hoy se presentaran en el Juz-
gado Correccional del Primer Distrito. 
LO DEJARON SIN CAMISA 
A l penetrar en la posada Amistad 
88, el negro Bernardino Cantero Pé-
rez, vecino d^ San José 66, le entregó 
la camisa que llevaba puesta al encar-
gado de la posada el blanco Víctor Te-
jera, para que se la guardara, y al re-
clamár«elfl ayer por la mañana, le di-
POR US OFICINAS 
PALACIO 
Viaje suspendido 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha suspendido su viaje á Cienfue-
gos haprta tanto se ponga bueno el 
Secretario de Gobernación señor Ma-
chado, qr.ien debe concurrir á la fies-
ta que motiva el viaje del Jefe del 
Estado á la Perla del Sur. 
E l representante Fuente 
Para hablarle del próximo viaje 
del señor Presidente de la República 
á Cienfuegos, estuvo hoy en Palacio 
el representante seño rFuente. 
Traslado 
Por Decreto de hoy. se ha dispues-
to el traslado del inaceniero de segun-
da clase, don Leopoldo Gómez, al Ne-
gociado de Abasto de Aguas. 
fael Pérez Abreus, vecino de Baños 1 jo qu* se la habían hurtado. 
número 46. de una luxación de arti 
colación del hombro derecho y esco-
riaciones en ambos codos. 
E l estado del paciente es grave, y 
las lesiones que sufre las recibió ca-
sualmente al ser lanzado del caballo 
en que montaba, al estar 
por tener la baticola floja. 
De este hecho se dió cuenta al juz-
gado competente. 
HURTO 
De la habitación que en la casa Acos-
ta núm. 1 ocupa el blanco Tomás Ra-
mas Valladares, le hurtaron de un es-
saltando eaparate una cajita pequeña de hierro, 
en la que guardaba varias prendas, do-
El teniente sñeor Pérez Abren fué cumentos de poco valor, y la carta de 
trasladado á su domicilio, y el Juez ; ciudadano español 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Dos solicitudes 
En la Secretar ía de Gobernación 
se han recibido las instancias de don 
Francisco Diego Madrazo. como Pre-
sidente de la "Wate r Liprht y Com-
pañía.*' solicitando autorización pa-
ra establecer ana planta eléctrica en 
Manzanillo, y la de don Arturo G. 
Rowtéen, p i r a establecer una planta 
eléctriea en Güira de Melena. 
Datos enviados 
de guardia conoció de este hecho. 
DOS NIÑOS GOTICOS 
El sargento Godínez. de la Pol im. 
Nacional, presentó anoche en la Es-
tación de Recia á los blancos Juan 
Prieto Perlé , de 19 años y vecino de 
Céspedes número 161, f Leopoldo 
Frutos Echevarr ía , de 21 años de 
edad y vecino de Céspedes número 
12, á los que acusa como dos "n iños 
gó t i co s " que se estacionan en la es-
quina de Maceo y Pereira. molestan-
do á las señoras y señoritas que por 
allí pasan con piropos inmorales, y 
además por entretenerse en tirarle 
piedras á los faroles del alumbrado 
público. 
Los acusados, que niegan las ma-
nifestaciones del sargento, quedaron 
citados para que hoy comparecieran 
ante el señor Juez Correccional del 
distrito. 
INTOXICACION CON QUESO 
En el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito fueron asistidos 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
QUEMADURAS 
En el hospitad Núm Uno. ingresó 
ayer el menor Julio Allán Pérez, veci-
no de Jesús María 6, para ser asistido 
de una herida y quemaduras de segun-
do grado en la mano izquierda, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
hacer explosión un petardo que tenía 
en la mano. 
T E M A M E DE LA I S U 
Bana^üises, Octubre 23. 
á las 4 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer, á las tres p. m., tuvo efecto 
un mi t in en la morada del señor Eu-
logio Herrera, por los partidarios del 
señor Juan Prado, aspirante á la A l -
caldía del término municipal de San 
ayer / o s é de lo« Ramos. 
por la mañana los blancos Ricardo j Los oradores estuvieron elocuentes 
Rodríguez Ancero, Josefa Tuñeza ; y mesurados. 
Fernández y la menor María Teresa A las seis p. m. terminó el mit in. 
Rodríguez, de síntomas de intoxica-1 regresando para San José el señor 
La Secretaría de Gobernación ha ción. de pronóstico leve 
enviado al representante de la casa por haber comido oueso 
Badly y BaUhere, los datos qne aquel | tade, ~ j E1 Corresponsal. 
origjnado Prado y la caballería que lo aoompa-
queso en mal es-1 ñaba. 
valuadas en $26,000, que de Londres 
venían consignadas al Banco Nacio-
nal de Suiza. 
K I N - K I A N G EN PODER DE 
LOS SUBLEVADOS 
Shanghai, Octubre 24. 
Les revolucionarios se han apode-
rado de la ciudad de Kin-Kiang é in-
cendiado el palacio del gobernador. 
A L F I N . . . JUEGAN HOY 
Filadelfia, Octubre 24. 
Habiéndose restablecido al f i n el 
buen tiempo y estando en regulares 
condiaiones el terreno, esta tarde, á 
las dos, empezará el juego de base 
ball tantas veces aplazado. 
Tanto los "Gigantes" de Nueva 
Y o r k como los " A t l é t i c o s " de esta 
abrigan grandes esperanzas de ven-
cer á sus contrincantes. 
E L " H A V A N A " E N PUERTO 
Nueva York, Octubre 24 
Procedente del puerto de su nom-
bre, hoy llegó á este el vapor "Ha-
vana," de la "New York and Cuba 
M a ü S . S. Oo." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 24. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £851/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer- i 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 18s. 
Od. 
Mascabado. pol. 89. 16s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 41/zd. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 24. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 327,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Lo hemos saludado á bordo y aquí le 
reiteramos nuestra bienvenida cor-
dial y afectuosa. 
OTRO'S PASAJEROS 
Entre las personas llegadas en el 
"Reina María Cristina," figuran las 
siguientes personas: 
Dou Aquilino Zurricalday, don En-
rique Posadas Sastre, don Ricar.b 
¡ Gómez, don Pascual Alda ve, don Pau-
¡ taleón de la Concha Vega. 
Doña Edelmira González de García, 
y sus cinco hijos. Es doña Edelmira eŝ  
posa de don Celestino, socio de la im-
portante casa comercial de esta ciu-
dad " L a Marquesita," y hermana de 
nuestro muy querido amigo don Josó 
María •González, Presidente que fué 
de la Colonia Española de Sagua la 
Grande. 
Reciba nuestro saludo respetuoso 
de bienvenida. 
Vienen además : 
Doña Magdalena Homachea, doña 
Teresa Rodríguez y don Feliciano 
González. 
Asimismo llegó en este buque doñn 
Victorina García Barbón, esposa de 
nuestro distinguido amigo don Fran-
cisco López, propietario en Cama-
güey. 
Muy bien venida. 
E l "Reina María Cristina" saldrá 
de la Habana con rumbo á España, 
pues en este puerto rinde su viaje ex-
traordinario. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
Este buque de la Compañía "Pini-
llos Izquierdo y Compañ ía" entró en 
puerto esta mañana procedente do 
Barcelona y escalas, con carga general 
y pasajeros. 
DON JOAQUIN G A L I 
Después de una larga ausencia, lle-
gó en este buque á la Habana, nuestro 
antiguo compañero de redacción don 
Joaqu ín Oalí, acompañado de su es-
posa doña Angelina Rabell. 
Residieron algún tiempo en NeW 
York y vienen abora de una larga y 
amena excursión por Europa. 
Damos á tan apreciables amigos 
nuestro muy cordial saludo de bien-
venida. 
DON .FULGENCIO ANAS 
Otro pasajero del "Conde Alfre-
d o " es don Fulgencio Anás Martínez, 
propietario. 
L O L A RICARTE 
Vuelve á la Habana, donde tantos 
admiradores cuenta, la linda artiga 
de " v a r i e t t é s " Lola Ricarte, tan 
Ha y sugestiva como siempre. 
E L " M A S C O T T E " ^ 
En t ró en puerto esta mañana • 
vapor americano "Mascotte. P ^ e ' 
dente de Tampa y Cayo ^neso con 
carga, correspondencia y ^ 
jeros. 
E L "MORRO CASTLE" 
Esta mañana salió para New i or^ 
el vapor americano Morro Castie, 
con carga y 44 pasajeros. 
BUQUE DE GUERRA 
Esta mañana fondeó en bahía e 
buque-escuela de la Marina de gu 
rra alemana "Victor ie Louise, Q»6 
procede de Pansacola. , 
Hizo el saludo á la plaza, « 
fué contestado por la fortaleza de m 
Cabaña. , 
Para saludar al comandante pM 
á bordo, en representación del cap 
tán del Puerto, el teniente señor ^ a 
tínez Olivera. 
D e s p u é s de HisruiiaH u o r a s de 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . un vaso de 
cerveza <ie L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
ERU L P 
El miércoles 25 del corriente. 
é las ocho de la mañana 
rara en la capilla de la 
a Sangre una Misa Cantad-
de Réquiem por el alma de la 
EXCMA. SRA 
de Pinar del Rí» 
Marquesa 
rdad invita a La Común 
istades á tan piadoso acto 
9.24 
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1 1 0 0 PREMIO 
Anaella inolvidable fiesta que los 
neos avilesinos celebraron el día 
80 de Mavo último en el teatro Al-
c0at7on objeto de allegar fondos pa-
blS? pobres de 'la simpática villa â -
ra .0S« tuvo un hermoso epílogo el 
ao? f̂00 rebordarán los lectores ^ dol 
0 la fiesta á que nos referimos 
L ^os mil doscientos pesos íí-
Prof J los mismos que fueron girados 
q Ja entusiasta Comisión organiza 
Por nl áisno Presidente de la benéfi-
d0rQnr e d ¿ Aviíesina de CaridacL 
'VpTnbién recordarán, sin duda, que 
excelente resultado debióse 
tan 
en 
oarte á la valiosísima coopera-
P ^ L e prestó al acto nuestro queri-
t m l g o & infatigable colaborador 
J Joaquín N. Aramburu, quien, al-
Rndo sus costumbres, vi-no desde 
r naiay é hizo su presentación 
^ p r i m e r a vez" en el palco escóni 
¿e Albisu, leyendo una soberbia 
r'0 * y pronunciando una elocuente 
£ o n saturada de ideas nobiilí&imas, 
"Zs de santa unión, propias de una 
ahna delicaxia y generosa como la que 
^te^rasgo del señor Aramburu— 
nido á otros que frecuentemente rea-
fza—íué conocido y debidamente es-
Ldo cu Avilés; y queriendo pre-
miarlo de alguna manera, la Directi-
de la "Asociación de Caridad'' 
V r ^ por unanimidad, otorgarle el 
título de socio de honor de la misma. 
El título ó diploma en que tal acuer-
do se hace constar, es una exquisita 
obra & a t̂e, en la que se conoce que 
poso toda su alma el autar, don Nico-
lás Soria. 
Es una preciosa acuarela represen-
tando una de aquellas típicas rome-
rías asturianas; en primer término ve-
se en pleno campo, sobre verde cés-
ped, una rústica mesa, alrededor de la 
cual, una pareja ya entrada en años, 
otra moza y hasta unos tiernos "ra-, 
paces," hacen honor al rico néctar as-
turiano que producen las magníficas 
pumaradas que en aquella tierra 
abundan. 
Hacia el fondo, garridas mozas y 
apuestos mozos bailan alborozados un 
fandango, no faltando la *'consabida" 
pareja de guardia civil, que suele con-
currir á esos actos para garantía del 
orden. 
Algo más lejos, en el último término 
contemplase la iglesia ̂  ermita donde 
se celebró la fiesta religiosa que pre-
cedió á la profana; y finalmente, es-
fúmanse en la lejanía las altas cum-
bres de una sierra. 
En claros caracteres de letra de 
adorno que es un acabado modelo de 
caligrafía, léese lo siguiente: 
"La Asociación Avilesina de Cari-
dad. 
Título de Socio de Honor al señor 
ion JoJaquín N. Aramburu, en testi-
[ nonio de gratitud. 
Avilés, 15 de Junio de 1911. 
El Presidente. A. Muñiz Alvarez.— 
IH Secretario. Dr. Celestino Gramo. 
Así, ligeramente descripto es el cua-
dro que, por su esquisitez bastaría pa-
hucreditar de verdadero artista al 
wior vSoria, si no tuviera ya adqui-
1 fido un honroso nombre en el campo 
| «̂1 arte. 
El digno Presidente de la Sociedad 
Avilesina de la Caridad tuvo el buen 
I Cierto de confiar la remisión del re-
I Pitido cuadro al conocido y aventajá-
is pintor D. Gerardo García. Robés 
|l^acaba de regresar de la villa de 
I edro Menéndez, donde pasó una cor-
l k 0 <k^lráosa temporada de la que 
^ gratísimos recuerdos. 
Entregada por el señor Robés la 
Hade que fué portador, la Directi-
I dd Círculo Avilesino y los organi-
|?re8^e la función celebrada en AI-
1? noin^raj,on una numerosa comi-
1 h. Para que pasase anteayer domin-
l -a^ianajay con objeto de hacer en-
1 ^ al señor Aramburu del título á 
lyenimo-s refiriéndonos. 
nefaqi3Í los nombr€s de los señores 
' l0r^arou la susodicha comisión: I 
on Gregorio Alvarez. D. Víctor | 
I C ^ ' ^ :Rafael Fernández, don I 
| C l;evi(i, José Cueto, D. Lo-
:uvarez, D. José llamón Mnñiz, ! 
¡L?1.0 ^varez, D. J-esús Morís, don 
; o Alvarez B. Ricardo Iglesias, 
1 V^e K. Vidal, D. José Maribona, 
I pf8-^0 García Robés y D. Juan 1 
fanega. 
foo ^ales á la cita los comisionadob. I 
íilj ntes las ocho estaban todos 
|hniê  aci'ón del Arsenal, de donde 
N Para la vUla vueltabajera 
\ s ^ rnanso "regato" Cape-
Pla3e resiiltó entretenido y dell-
^ l o por la animada charlo, ^ 
> * m ¿ T i ? t a s ' s ™ ^ las {n- C e n t r o A s t u r i a n o 
. ar<!a n 
î ninu116 ^ e atraviesa, una inin-
pero hogar donde reina el dios de la 
felicidad. 
El acto de la entrega del título, fué 
sencillísimo; no hubo escenas aparato-
sas, pero hubo en cambio palabras de 
mutuo afecto dichas en tono familiar; 
protestas de santa concordia; en fin,' 
todo lo que eleva el espíritu, todo lo, 
que dignifica, todo lo que abre el a l ' 
ma á las más risueñas esperanzas. 
•Después de departir un buen rato 
con el señor Aramburu y con su exce-
lente familia, fueron los comisionados 
á visitar ei magnífico edificio levanta-
do é inaugurado poco tiempo ha pol-
los españoles residentes en Guanajay. 
Preside la Colonia con singular acier-
to y con el aplauso de todos, nuestro 
distinguido amigo din Faustino Alva-
rez, k quien secundan con el mayor 
entusiasmo los estimadis señores que 
forman la Junta Directiva. 
Del Casino Español pasaron 'los co-
misionados al Centro Progresista, cul-
ta asociación cubana que también 
cuenta con edificio propio y en la que 
hay una regular biblioteca y un bo-
nito teatro. De una y otra institucióu 
salieron igratísimamente impresiona-
dos los vsitantes. 
Lalo, el simpático Lalo, es un hom-
bre previsor y un espíritu organizador 
de primer orden. 
Decimos esto, porque nos sorprendió 
con una mesa admirablemente presen-
tada en el hotel del señor Navarro. A l 
rededor de ella se sentaron unos trein-
ta comensales, entre los cuales esta-
ban, honrándola mucho, el señor 
Aramburu, sus inteligentes y bellas 
hijas Piedad, Concha y Ouillermina, 
don Faustino Alvarez y una ilustrada 
señorita, profesora de enseñanza, cu-
yo nombre sentimos no recordar. 
Los platos servidos, estaban muy 
bien sazonados, quedando por tanto, 
justificado el crédito de que goza el 
restaurant del señor Navarro. 
No hubo bnindis; pero sí mucha ex-
pansión. 
Son los avilesinos, por lo general^ 
gente de carácter franco y alegre y 
muy filarmónicos. Apenas se reúnen 
unos cuantos y enseguida forman un 
coro para entonar las canciones de la 
tierra, canciones saturadas de dulce 
melancolía, casi todas ellas, no fal-
tando también alguna que otra retozo-
na y picaresca. 
Esto dicho, á nadie habrá de extra-
ñar que terminado el sabroso almuer-
zo, resonase en el local del restaurant, 
•la voz de Lalo, de ese trovador astu-
riano que tiene un tesoro en su privi-
legiada garganta y encierra en su al-
ma un inagotable caudal de sentimien-
to. Acompañaban á Lalo, Lorenzo 
Campa, Pepe Cueto, José Ramón Mu-
ñiz y otros, incluso los "veteranos" 
don Gregorio Alvarez (el Canciller do 
Hierro) y Víctor Echevarría, haciendo 
un admirable coro que atrajo ense-
guida un numeroso público, tan nu-
meroso que llenaba completamente el 
local y los portales de la casa. 
Las tonadas asturianas alternabau 
con los puntos guajiros, abundando en 
ellas un gran espíritu de amor á la tie-
rra nativa, confundido con un cariño, 
también intenso, á este privilegiado 
país donde el asturiano, mejor dicho, 
el español, está profundamente arrai-
gado. 
Cuando nosotros escuchábamos aque-
llas coplas saturadas de amor frater-
nas-sentíamos regocijada nuestra al-
ma porque veíamos prácticamente de-
mostrado que no logran su objeto los 
que han emprendido la poco simpática 
tarea de sembrar gérmenes de des-
unión entre elementos que deben estar 
estrechamente enlazados porque al fin 
son ramas del mismo tronco y consti-
tuyen una sola familia. 
Del hotel volvieron los comensales 
á la casa del señor Aramburu, donde 
fueron amablemente atendidos por ia 
estimada familia de dicho amigo. 
Allí también hubo canto y se ensan-
chó el alma de todos, porque un sólo 
sentimiento impulsaba los corazones, 
el deseo de ver á esta pródiga tierra 
cubana próspera y feliz, reinando en 
ella el buen juicio y la concordia, sin 
que venga á perturbarla el virus del 
rencor, el imperio de las pasiones, que 
todo lo esteriliza. 
En el tren de las tres regresó la co-
misión á la Habana, gozosa de la sim-
pática misión que había cumplido y 
plena de satisfacción por el delicioso 
día que había pasado en la villa vuei-
tabajera donde nació y vive uno de los 
cubanos que más enaltecen á su país y 
al que enviamos, por medio de estas lí-
neas, la reiterada expresión de nues-
tro sincero afecto y á quien felicita-
mos por el galardón que acaba "de otor-
garle la Asociación Avilesina de Ca-
ridad, á la que también saludamos 
desde estas lejanas tierras. 
no <un periodista, paisano él, que desea 
decir varias cosas y hacer á la general 
un cariñoso ruego. Cómo la Presiden-
cia ignora de qué cosas y de, qué ruego 
serrata, en este caso, mo satisfago cum-
pliendo con mi deber. Ruego á la gene-
ral le atienda con respeto y le oiga 
con su acostumbrada benevolencia. Ru-
mores de viva curiosidad. 
ya está en la tribuna el periodista 
paisano. Haiy en su rostro afeitado l i -
gera palidez-, en sus manos un pequeño 
nerviosismo; en su garganta el nudo 
gordiano. Pasan varios segundos. El 
orador ha tosido, ha escupido, ha bebi-
do, -ha pasado su blanco pañuelo por 
su frente napoleónica que sudaba á 
charros; como los oradores sagrados 
ha mirado al cielo implorando la gra-
cia para salir con bien de este calvario 
oral. Luego inicia su breve peroración. 
—Honorable Presidente: ihonorables 
vocales: honorables Presidentes de los 
Clubs: señores de la oposición y del 
poder: amigos queridos y paisanos del 
alma. Perdonadme. Seré breve. Vengo 
á hablaros de Alvarez y Solís. Movi-
miento hrusco de terror y pánico.—No 
se trata, amables paisanos, de los egre-
gios bandidos, príncipes de la sabana. 
Se trata de un acontecimiento artístico, 
teatral. Ello se celebra la noche del pró-
ximo día 30 én el gran teatro de Pay-
ret; se trata, señores, del beneficio que 
á •dos autores asturianos les concede su 
generosa empresa con motivo de su úl-
timo y ruidoso triunfo que todos cono-
céis, porque á él habéis contribuido con 
vuestros donosos aplausos. Se trata, de 
Smárez Solís y de Alvarez Quiñones au-
tores del Portfolio Cubano." revista 
qu-e fué vuestro encanto y el encanto 
del público habanero en las pasadas 
semanas. 
Ya os he dicho, que estos dos auto-
res son asturianos triunfantes (y á los 
triunfadores, entiendo yo, que debe tr i-
butárseles algún honor: el de sacar una 
luneta ó un palco, el de asistir á la 
brillante función; el de levantarse y el 
de aplaudirles, ruidosamente, cuando 
el público los llame á escena; porque, 
señores, si la ovación es el premio al 
esfuerzo de los autores, su triunfo es 
nuestra gloria; los dos nacieron en la 
tierra por la que todos suspiramos y su-
frimos, por la que todos lloramos. Al-
gunos señores de la general secan sus 
lúgñrnas. El orador continúa. 
A eso he venido yo á esta tribuna; á 
decíroslo; á rogaros que vayáis al be-
nefteio. Así continuaréis la obra que 
Alta mira, el maestro insigne, tanto os 
enalteció: la de hacer patria espiritual 
por medio de la cultura. Voy á termi-
nar con nina pregunta: 
—¿Iréis todos á Payret la noche del 
30? 
—\ Iremos, iremos todos!! 
Xuanón, desde el último banco, 
grita: 
—¡Guárdeme un boleto. 
El orador:—Se le guardará. 
Señores: he dicho. 
La ovación es abrumadora. El perio-
dista paisano desciende. Todos le abra-
zan. 
ri.mjp.jH" AZUL 
V. C. H. O. A. E-
R. Valdés, If 4 1 1 2 0 0 
Cabafias. 2b 4 0 2 1 3 0 
Vk.iá. 3b 3 1 0 3 4 0 
Castillo. Ib 3 0 2 8 0 0 
Hidalgo, cf 4 0 1 4 0 0 
Cueto, c 4 0 0 4 2 1 
Cabrera, ss 3 1 0 4 0 0 
Rnmaftach. ss 0 0 0 0 0 0 
Palomino, r f 3 0 1 0 0 0 
Biufios, P 3 0 2 1 3 0 
Méndez, p 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . . SI 8 9 IT 12 1 
Lector, socio, paisano del alma, esta 
.iunta no se celebró: es pura fantasía 
del cronista. Perdóname. 
FERNANDO RIVER'O. 
Cueto, out por obstrucción. 
Anotación por entradas 
New Britain 200 000 000—2 
Almendares Park . . . HOOlOOOx—3 
Sumario 
Two base hita: Palomino. Castillo. 
Stolen basee: Me Donald, Marahall 2, 
O' l íara 2, Cabrera. 
Sacrlflce fly: Vlol t . 
Double play: Muflo» j Vlolá-
Struck oots: por Mullom 2; por Méndea 
2; por Glbbs 1. 
Bases por bolas: por Muflez 6; por 
Gibbs 1. 
Dead balls: por Muftos 2. 
Wild pitchers: Mufloz 1. 
Passed baJl«: Me Donald 1. 
Uraplres: V. GonzáJez y Benavldas. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
V I D A D E P O R T I V A 
Los hermanos Wright y su nuevo invento.---Para 
los vuelos de gran altura. - - -El Concurso mili-
tar de av iac ión : Premio del "Aero-Cible." 
Los hermanos Wright acaban de "La manera rliás práctica y la más 
hacer púbiiea una invención sensa- eficaz de servirse es sin duda em-
cional: h-an creado el aeroplano sin picando un tubo de oxígeno compri-
hélices, un aparato que avanza como mido, con boquilla que se adapte en 
los pájaros, con el batimiento de las el momento oportuno á la cara del 
alas. aviador.'" 
Ese descubrimiento, llamado á re-
volucionar la ciencia aeronáutica, pa-
rece ha sido encontrado en un retiro 
laborioso, en las soledades, de la Ca-
rolina del Norte, en Kitty-Hawk, 
donde por primera vez se escondie-
ron buscando la solución del vuelo 
mecánico. No se puede dudar de la 
invención de los hermanos "Wright: 
hau trabajado ahora como siempre 
en la soledad y en el silencio. 
Las experiencias hechas en el mis- ¡ 
terio, serán renovadas, pero en pú- i 
blico. al'lá en Kitty-TIawk donde van I 
á ensayar delante de testigos varios 
aeroplanos provistos de su nuevo sis-1 
tema. 
La invención de los hermanos! 
Wright aun antes que el porvenir le 
asegure la superioridad práctica pro- j 
(lucirá ardientes discusiones. 
El vuelo, por medio de alas baticn-1 
tes tenía sus partidarios y sus de-
tractores. 
E L SEGUNDO DESAFIO 
Tocóle el tumo á. los rojos, que Quisie-
ron despedir & los newbrttánicos oon un 
buen paleo. 
Se distinguieron al b&te Anguilla, P»^ 
drfin, Perpetl y Maarrlfiat; los tres t l l t l -
mos batearon de three baar^er. Bustaer se 
distinguió por los tres hits que dló de tres 
veces al bate. 
El chino Mor&n h» demostrado una vez 
míLs en esta serie, que en tercera come 
plomo, y suda pólvora. 
E l jueves, & las tres en punto, Azules 7 
Rojos. 
El score del juego es el siguiente: 
NEW BRITAIN 
V. C. H. O. A. E . 
. . . 3 1 0 1 0 0 
. . . 8 0 1 4 1 0 
. . . 2 0 1 8 2 1 
. . . 3 0 0 S 1 1 
. . . 8 0 0 3 1 0 
. . . 3 0 0 2 1 0 
. . . 2 0 0 0 2 0 
Warner, 2b 3 0 0 3 1 0 
Parker, p : 2 0 0 0 0 0 
Lennleux, x 1 0 0 0 0 0 
Me Lean, p 0 0 0 0 1 0 
Marshall, rf. . 
Waterman, Ib. 
Me Donald, c. , 
O'Hara, 3b. . . 
Hickey, cf. . . 




24 1 2 24 10 2 
El "Aero Club de Francia,' ha co-
municado la siguiente nota referen-
te á los vuelos de altura: 
"En estos instantes en que los 
aviadores se aprestan á pasar la al-
tura de cinco mil metros, el "Aero 
Club de Francia." según el consejo 
de la comisión de ascensiones fisio-
lógicas, oree útil recordar los peli-
gres á los cuales son susceptibles 
de exponerse los aviadores en las 
grandes alturas y las precauciones 
que conviene tomar en esas tentati-
vas. 
"Resulta de las ascensiones fisio-
lópricas que se han organizado desde 
hace una docena de años por el "Ae-
ro Club de Francia." que á los 4.500 
metros se abordan las zonas peligro-
sas. A la1 altura de 5.500 metros, el 
mismo volumen de aire pesa dos re-
ces menos que en el nivel del suelo. 
" E l aire está onrarefido y por con-
siprnipnte de oxíceno. 
" E l único medio de luchar contra 
los accidentes que pueden sobreve-
nir, es llevando consigo una provi-
sión de oxígeno. 
l'̂ n es ^Rzas que se contem-
la 
H vowj ^e Paisajes que pro-eruadr 
..soñad lero arrobamiento en las ôras. 
H*6111̂ 08' ^arianao, Punta 
>abai , Colorado> Caimito del 
I q^' fu<:ron quedando d«tras, 
"̂ tica l-u ' apareci6 Guanajay, 
I Mbre d ' la ' cuna de Aramburu, 
I ''^<*l\ .miMe origen que co.i 
l ^ i ^ r i . la int^gencia, con su 
íns y.COllstancia, y, sobre to-
fJ^vdeS' 33a conquistado 
IC^So v able ^ Pronuncian 
y fiV501!r€SI>eto l a s nue sabeQ 
I ^jTdaf(?er<: mérito, 
" ^ r Aa u ^ i ó n en la casa 
• amburu, easa modesta, sí; 
Junta General 
Preside el señor Inclán. 
Machín sonríe mientras prepara la 
Memoria. Están presentes todos los 
señores vocales de la Directiva. Eu el 
salón de la derecha <un gentío; otro 
gentío en el salón de la izquierda. En 
el ambiente flota la grave solemnidad 
precursora á los grandes aconteci-
mientos. De la multitud se destacan 
las cabezas honoraOlcs de los Presiden-
tes de los Clubs asturianos. Los perio-
distas, en su mesa, afilan los lápices y 
ordenan las cuartillas. La campanilla 
ha lanzado su risa de oro. 
Habla el señor Inclán: con voz elo-
cuente después de abrir la sesión, 
agrega:—Va á consumir el primer tur-
Con f\ doble juego <3e ayer, que terminó 
con un triunfo j a ra cada uno de los -teams 
cubanos, dló fln la temporada del New 
Britain. 
1 Tvos jugadores de dicho club embarcan 
' hoy para los Estados Unidos, dejando en-
tre nosotros buena impresión, por tfi ca-
ballerosidad en el base-ball; se corren ru-
mores de que este club volverá en Diciem-
bre para jugar en nuestro Champion, de-
fendiendo la insignia Carmelita. 
El cronista les desea un viaje feliz, y 
que tengamos el placer de volver á ver á 
nuestros simpáticos amigos, R.van, Water-
man, Me Donald, O'Hara, etc. 
En esta serie se han demostrado dos co-
sas. 
Primera: que Cueto es la gran tercera 
base, y un bate magnífico. 
Segunda: que en Cubk no ha existido ni 
exist irá un short stop mejor alí campo que 
Tomás Romañach; á mi juicio, este mu-
chacho que el Pájaro ponía de vez en cuan-
do para que jugase un poco, ha dejado chi-
quiticos á todos los otros shorts. 
E L D O B L E J U E ü O D E A Y E R 
Correspondió primero jugar al Almenda-
res Park con los americanos. 
De los azules ocupó el'box Joseito Mu-
ñoz, y su compañero de batería fué Patato. 
Joseito se veía que no estaba muy en 
caja; pero le batearon "poco. 
Fué sustituido por Méndez, que ahora 
La comisión de aviación del "Ae-
ro Club de Francia" ha fijado las 
condiciones del premio de 50,000 
francos fundado por los hermanos 
Michelin, premio llamado del "Aero-
Cible." El reglamento será aplica-
ble solamente á la prueba del primer 
año. He aquí sus grandes líneas: 
" E l ganador del premio de 50,000 
francos será el concurrente que en 
un solo tiro de 15 golpes efectuado 
en un vuelo á una altura de 200 me-
tros como mínimum, haya colocado 
en un círculo de diez metros trazado 
en el suelo el mayor número de pro-
yectiles. Estos deberán ser obuses 
esféricos de 14 centímetros de diáme-
tro y de un peso de siete kilos. 
Si dos concurrentes colocan en el 
blanco un mismo número de proyec-
tiles, el ganador lo será el que logre 
acercarse más. 
Se concederán 45 minutos para 
cada ensayo. 
Varias personas podrán estar á 
bordo de los aparatos; pero los con-
currentes deberán ser franceses ó na-
turalizados. En cuanto á los apara-
tos, deberán, en sus partes principa-
les, haber sido construidos en Eran 
El aparato de cada: concurrente 
tendrá que hallarse provisto de un 
barómetros regulador que permita 
comprobar oue el tiro se ha efectua-
do bien á doscientos metros de al-
tura. 
Habrá siempre que sea posible ca-
da mes, á partir de Noviembre próxi-
mo, uno ó varios períodos de ensa-
yos, según el número de concurren-
tes. 
La fecha de esos ensayos se fijará 
quince días antps." 
En lo que se refiere al terreno pa-
ra las experiencias nada se ha fijado 
•mn. Dado ej género del concurso, 
el terreno deberá ser de dimensiones 
muy amplias v es posible nue el nue-
vo centro militar t̂ e aviación de 
"Reims sea escogido. 
tiene la manía de ponchar al primer ba-
teador que se le enfrente; también pon-
chea al último, para llevarse la bola. 
Castillo bateó á la campana, y por su 
gran corring convirtió un batazo de hom© 
rúa en two bagger. 
Hidalgo, el hombre (ic la sonrisa eterna, 
dió un hit que le valió á su club una ca-
rrera, pues metió á Violé, en el territorio 
privado de Me Donald. 
Cueto se distinguió por sus tiradas mag-
níficas á las bases; es un estuche este 
muchacho. 
V. C. H. O. A. E . 
Morfln, 5b. . 
F i garó la, o. . 
Buster, 2b. . 
Padrón, Jf. . 
Vil la , rf. . . 
Rovlra, es. . 
Parpetl, Ib. , 
Magrlflat, cf. 
Mederos, p. . 
3 0 0 1 5 0 
4 1 1 3 0 0 
8 1 8 8 2 0 
8 0 1 1 1 0 
8 0 1 1 0 0 
8 0 0 2 2 0 
8 0 1 10 1 0 
3 1 1 3 0 0 
8 0 0 0 5 0 
Totales 28 3 8 24 16 0 
X Bateó por Parker en el octavo inninr 
Anotación por entradas 
New Britain 10000000—1 
Habana Park 200 00001—3 
S«tmar!o 
Three base hits: Padrón. Parpetl, Ma-
grifiat. 
Sacrlfise hits: Me Donald, Buster, LitschI. 
Sacrlflce fly: Morán. 
Struck outs: por Parker 5; por Mo 
Lean 1; por Mederos 3. 
Bases por b^las: por Parker 1; por Me 
Lean 1; por Mederos \, 
Deatd baile: por Mederos. 
Passed ball: por Me Donald. 
Hits: A Parker 6 en 7 Innlngs; & Mo 
Lean 2 en 1 Innlng. 
Umplres: V. González y Bcnavides. 
Tiempo: 1 hora 10 minutos. 





victoria la obtuvo el Almendares 
por una carrera de diferencia. 
Ayer no se jugó en Shibe Park por las 
malas condiciones del terreno; pero hoy 
se jugará. 
El score de este primer juego es como 
sigue: 
NEW BRITAIN 
V. C. H. O. A. E. 
Marshall, rf 2 1 1 0 0 0 
Waterman, Ib 3 0 0 9 0 0 
Me Donald, c 3 1 0 2 0 0 
O Kara, 3b 4 0 1 2 3 0 
Hickey. cf. 3 0 1 2 0 0 
Eley, If. 3 0 0 3 0 0 
LitschI, ss 2 0 0 8 2 0 
Warner, 3b 3 0 0 2 1 1 
Gibbs, p 3 0 0 0 4 0 
Totales 26 3 3 2.3 10 1 
GASAS DE CAMBIO 
Habana 24 de Octubre 4 e m i , 
A las 11 de la mañana. 
Plata esfxiáola. 98X á »8% V. 
CteíderiUa (ea aro) 97 a 98 T. 
Oro americano «ao-
rra oro españal... l l t á l l f ^ p-
0ro americano cob-
tra plata española 10% á 11 T. 
Centenes á en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 ea plata 
I « sea á 4.27 en plata 
lá . en canfcida4»s... á 4.28 en plata 
Bf peno amencaoa 




Precios pagados hoy por loa si-
gni e ntes a rtí cu 1 os: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.Vi 
En latas de 9 Ibbs. qt. 14.^ á 14.% 
En latas de 41/2 Ibs. qt. á IS.i/j 
Mezclado s. clase caja á 9.% 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla á 4.0o 
De canilla nuevo . . . 4.^4 á 4 . ^ 
Viejo 4 . % á 5.00 
De Valencia 4 7/^4 
Almendras. 
Se cotizan á 39.00 
Bacalao. 
Noruega 4 9.00 
Escocia 4 8.1/3 
Halifax (tabales . . No hay. 
Robalo No hay. 
Pescada 4 6.00 
Cebollas. 
Gallegas á 27 rs. 






Fr i l o lA* . 
De Méjico, negros . .• 
Del país 
Blancos grwdos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.% á 12.^1 
Artificial 4 10.1/2 
Papas. 
En barriles del Norte á 4.1,4 
Papas sacos á 20rs. 
Tasajo. 
8e cotizan á 32 ra. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
f f f l i 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta el 28 del 
»ctual, nos participan los señores Calixto 
Lópex y Compañía, que el sensible falle-
cimiento deí gerente sefior don Calixto Ló-
pez Albuerne, ocurrido el 21 del presente, 
en nada altera la marcha de la casa, n! 
modifica la razón social, como tampoco las! 
facultades de repres e ntao 16n otorgada* 
hasta ese día. 
Ha sido disuelt* oon fecha 5 del actúa!, 
la sociedad que giraba en Matanzas, bajo 
la razón de Moro Hermanos, habléndoae 
adjudicado el establecimiento de Joyería, 
quincalla y Juguetería, titulado "La Bor-
la," con todos sus créditos activos y pasi-
vos, el socio señor don Claudio Moro, ciua 
continuará bajo su solo nombre los ne-
gocios A que se dedicaba la extinguida »o-
ciedad. 




De Southampton, en treinta y un días, va-
por cubano de guerra "10 de Ootu-
bre," capitAn Glover, toneladas 208, al 
Banco de Canadá. 
De Pansacola, en tres días, vapor de gue-
rra alemán "Victorie Louise," tonela-
das 1,795, al Cónsul. 
De Barcelona y escalas, en veintisiete día»i 
. vapor español "Conde Wifredo," capi-
tán Martínez, toneladas 3,773, con car-
ga y 120 pasajeros, á Santamaría, Bánji 
y Compañía. 
De Taampa y escalas, en treinta horas 
vapor americano "Mascotte," capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 72 
pasajeros, á G. Lawton, Chllds y Com-
pañía. 
De Bilbao y escalas, en quince días, vapor 
español "Reina María Cristina," capi-
tán Oyarbide, toneladas 4,812. con car-
ga y 464 pasajeros, á M. Otaduy. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
— JÉ/IR 
O. B R B 
Biíeten del Ban^c Bspanol de la Isla d« 
Cuba contra oro. de 4% á 8' 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110*4 
VAUOREB 
Com. V ynú. 
fondea púbiioea - -
Valor Plft 
Empréstito de fa República 
de Cuba 114 118 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Oblbjm:iones primera hipote-
ca a**! Ayuntamiento de la 
Habana 115 122 
OuiiKaclones aeuunda Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 . 111 
Obiigacioii'sa hipotecarlas F. 
C. de Clenfuogos ^ VHla-
clara N 
Id. id. «egunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id primera id. Gibara 4 Hol -
gnln N 
Bonos hipotecarioe de la 
CorrpaííV ue Gap y íGlcc-
tricldad de la Habana . . 121 121 
Bonos oe ¡a Uat-ana xCieô -
trlc Rallway's Co. (en cir-
culación) 110% ue 
Obiií<a.;i mes generales (per-
petuas) consolidTdas da 
los F. C. U. de la Habana. 112 118 
Bonos úe ia Coebi. nn'-G af 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 ! ! • 
Eí-anos de la RepúbMca de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 N 
Ponoa segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e o 
Wofcs Bf 
id, hipotecados C o t r a l ara-
carero "Olimpo* f l 
id. id. Central acucarero 
"Covadonga" N 
Obllfracionep Grles. Coaio-
ildadáfl d*» fía- y rS!eo-
trlcidad 102% 104^' 
Bhnpres'iiu» nr. ia fi^úMlca 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 75 87 
Fomento Agrario 93 9' 
Cuban Telephone Company. 93M» 9 i 
ACCIONES 
Sanco Españoi -íe IA isla oe 
Cuba 112% 113V4 
Bancu AjfTicola l'uerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 115 130 
Banoo Cuba jf N 
Com: añla ct ?rrocarr!lea V 
Unidos dG la Habana y ^ 
Alr.-.'icen^n Jo Regla Uml- * 
tada 90%. 90*1' 
Ca. Slfeotr>ca iJe Santiago de 
Cuba 22 61 
Compañía- deí Ferrocarril del 
Oeste , _ !f 
Compañía 'Cuo^na Central 
Railwaya Limited Proro-
rldna n 
Id. id. (comunes) N 
FerrocanU de Gibara á Hol-
í u l a N 
Compaftin Cubana de Alam-
brado do Gas. . . w . . N 
Com.lfc.1Ka d»» Oaf y Elecul-
cldad de la Habana . . . 104 108 
Dioi-if •_2 lo J-iaiiana Prefe-
rentes >j 
Nueva Fábrica de Hielo . . 110 sin 
L^ipjá oe J«»r"!Ct»io ue la Ha-
bana (preferentes) . . , , N 
Id. Id. (cúuiunes) n 
Compañía de Conatrucv>lo-
nes. Repai aciones y Sa-
neamientc de (Juba. . . . N 
Compañía Havana líHeotne 
RaU-vay-» Co. (preíerra-
. tcs) 110% 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 107 
ÜQrm>á/lT¿ Anóiiiina de Ma-
114 
107U 
tftnznt;. N Compañía Alfilerera Cubana.  
Compañía Vidriera de Cuba. N 
ttlgatricá de tíxnca 
Sptritus N 
Compañía Cuban Telephone.' 52% 
Ca A^macenfcs y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial ' . ' . * ' 49% 
Fomento Agrario (circula^ 
cl6n) 80 
Banco Tcrrit9rial d¿ Cuba. ! 159u 
Id. in. Reneflciadaft. . 90 
CardPn^ c i ty Water Works' . 
Company q̂-








ÍM^ZIO DE LA HAT.INA.—SScI&í !a tarde—Octubre 24 de 1911. 
H A B A N E R A S 
^obre una boda. 
Boda grande, de alta elegancia, en 
la que está concentrada la atención de 
toda la sociedad habanera. 
No es otra que ta -que está concerta-
da para la noche del sábado próximo a 
las nueve y media, en la iglesia de la 
Merced. 
Y a lo adivinarán u<rtedes. 
Se trata de la boda de Herminia 
Dolz, la gentilísima Herminia, de dul-
ce c inspiradora belleza, y el señor Gon-
zalo Alvarado y Zúñkn, <J simpfáticd-y 
distinguido joven, abogfido y notario 
llamado á un brillante porvenir en el 
foro de la Habana. 
Todo está dispuesto para qne esta 
ceremonia, de suyo tan simpática y tan 
interesante, rpvista en todos sus deta-
lles una pompa y un lucimiento que 
dejarán memoria en los anales de las 
grandes bodas de nuestra sociedad. 
. E l aristo-rático templo, d-eeora'do 
con sus mejores galas, cfrecerá en la 
noeihc del sábado a« ? asnecto de suntuo-
sidad que es solo peculiar y solo carac-
terístico de la Merced. 
L a iluminación será espléndida. 
Y para completar la grandiosi ^ K ! 
del acto, una orquesta de cuerdas, 
apostada en lo alto del coro, llenará un 
programa ajestado tanto á la-santidad 
del lugar como á la importancia de la 
ceremonia. 
Xo ofíciarn en ésta, enrrío eran sus 
deseos, el Obispo de la Habana. 
Xo pudisndo el ilustra Prelado ca-
sar de noche, r or. estar abiertas las ve-
laciones, ha disp^sto que lo represen-
te, dándole la bendición á los novios, el 
Secretario del Obispado, Presbítero Al-
berto Méndez. 
Asistirá como delegado suivo. 
Apadrinada será la boda por la se-
ñora Amalia Zúñiga de Alvarado. ma-
dre del novio, v el padr^ de la desposa-
da, doctor Eduardo Dolz v Aranero, 
distinguido representante á la Cámara. 
He aquí los testigos: 
Por la novia. 
Dr. Enrique José Varona. 
Dr. Elíseo Giberga. 
Dr. Rafael Fernández de Castro. 
Dr. Rafael Montero. 
Por el novio. 
Lodo. Jesús 'Miaría Barraqué. 
Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
Dr. Antonio J . de Arazoza. 
Dr. Ricardo Dolz y Aranero. 
La Corte de Honor, formada por se-
ñoritas y jóveres v.e nuestra meior so-
ciedad, constitrirá uno de los aspectos 
más interesan+es dn ly ceremonia. 
Corte lucidísima. 
La componen ô ho parejas ordena-
da^ del modo siguiente: 
Marina Dolz 
y Eduardo Delgado. 
Graziolla Echevarría 
y Gustavo Alvarado. 
Marta T.ibernilla 
y Ramón García. 
Hortensia Maragliano 
y Xéstor Mendoza, 
Josefina Coronado 
v Aurelio Hernández Miró. 
Ofelia Waliing 
y Alberto Ruiz. 
Oros?» Figüeras 
y José Narciso Gelats. 
Graziella Ecay 
ly René Ferrán. 
Todas las señoritas del séquito nup-
cial vestirán de azul pálido con som-
breros de igual color. 
Y todas, á su vez, llevarán ramos 
del mismo modelo, aunque de menor 
tamaño, del que lucirá la novia. 
Es éste una novedad. 
Creación de E l Clmrel. los afortuna-
dos jardines de Marianao. lleva el nom-
bre de Gmziella por estar destinado 
para la boda de las señoritas Graziella 
Maragliano y Graziella Cancio, quie-
nes ceden generosas la priimacia. en 
gracia de un buen afecto, á la lindísi-
ma Herminia Dolz. 
Merece describirse. 
De forma moderna, adornado por 
una sola cara, está «hecho de rosas, 
blancas todas, entre otras las nom'bra-
das Perla de Cuba, Bola de Nieve y la 
Inocencia, completándose eon Lirios 
del Valle, Azucenas, Jazmines, X'o me 
Olvides y Marsraritas. 
Todo el borde sur>erior del ramo va 
rodeado por un cintillo de plata que re-
cogiéndose en tramos simétricos toma 
la forma de men'jditas conchfls. 
Y de la parte inferior cuelgan mul-
titud de cintas caladas que se anudan, 
en forma de lazo, de trecho en trecho. 
Completan la suntuosidad del ramo 
numeroses cordones de plata nue se 
confunden, entrelazándose, con la llu-
via de cintas. 
| Xada más original ni más elegante. 
I Es la primera vez que 8e hace en una 
boda de nuestra sociedad semejante 
i derroche de ramos de tanto lujo y tan-
to valor. 
Después de la ceremonki se traslada-
rá la concurrencia á la e^gante casa de 
| la Avenida del Golfo que es residencia 
! de los distinguidos esposos María Mar-
tín y Eduardo Dolz con sus dos encan-
i ta doras hijas. 
Los jardines do ffl Fénix, con la di-
rección de su simpático dueño, el señor 
Francisco Carballo, se encargarán del 
decorado. 
Puede asecrurarse, de antemano, que 
' será espléndido. 
¿Qué garantía mejor que E l Fénix? 
! Allí se servirá en obsequio de los in-
vitados un buffet que ha sido confia-
do al buen •gesto de una de las prime-
I ras reposteras de la Habana. 
Fáltame decirlo. 
Los simpáticos novios pasarán los 
' primeros días de su luna de miel en 
las posesiones de sus respectivas fami-
lias, primero en la quinta Sxmia Av^a-
: lia. en Arroyo Apolo, y luego en la fin-
ca Luz Arango, en la Catalina de Güi-
nes. 
En ambas se les ha preparado aloja-
miento con todos los detalles de con-
, fort y elegancia. 
I Después se in^t-darán en la casa de 
le-- señores de Dolz. 
i Un nido de amor donde todo encie-
' rra para Herminia y para Gonzalo, en 
la gloria de su unión, las dulces pro-
j me?as de una felicidad completa. 
Felicidad qu^ parece reservada en 
la vida para los que así. como ellos, lle-
nos de juventud, de ensueños y de ilu-
siones, han ¡he^ho de fm amor el ideal 
único, el ideal supremo. 
San Rafael. 
¡Cuántas felicitaciones hay! 
Sean las primeras para un grupo de 
damas entre las que se cuentan Rafae-
la Gómez de Polanco. Rafaela Barlella 
de Ginerés. Rafaela Soler de Bernard, 
Rafaela Serra de Bonesa y Tela Fer-
nández de Mederos. 
Está de días la señora Raíaela Fer-
nández de Castro, la distinguida espo-
sa del doctor Jacobsen. el ilustre clíni-
co que es uno de los más altos presti-
gios de nuestra ciencia médica. 
Y también una distinguida dama, 
Estrella Vidal de Govín, la esposa del 
director de E l Mundo. 
No olvidaré en sus días á la conoci-
da y muy estimada profesora Rafaela 
Serrano. 
Caballeros. 
E l Secretario de Hacienda, doctor 
Rafael Martínez Orfiz, y e] Masristra-
do del Tribunal Supremo, doctor Ra-
fael Cruz Pérez. 
E l ilustre Rafael Montoro. 
Rafael Fernández de Castro. 
Los doctores Rafael Snárez Bruno. 
Rafael Xieto Abeillé, Rafael Bueno, 
Rafael Webs, Rafael Pérez Vento. Ra-
fael Chasrnaceda. Rafael Xogleira y 
Rafael Mfnoeal. 
F.l general Rafael Montalvo. 
Rafael García Marqués, Rafael Re-
yes. Rafael Leret. Rafael Arazoza, Ra-
fael Ayala. Rafael Moré, Rafael García 
Capote. Rafael Sevilla. Rafael Torrue-
11a, Rafael Rodríguez A costa. Rafael 
García Osuna, Rafaol Moscoso, Rafael 
Andreu. Rafael Muñeses, Rafael Gon-
zález. Rafael Carreras, Rafael Sánchez, 
Rafael Freiré, Rafael Muñoz. Rafael 
Jiménez y el popular fotógrafo de 
nue.'tras revistas ilustradas Rafael 
Santa Colonia. 
Rafael Fernández, el jovial y muy 
simpático Lalo, como todos le llaman 
cariñosamente. 
E l laureado compositor Rafael Pas-
tor. 
Un grupo de la prensa. 
Grupo que forman Rafael Pérez Ca-
bello. Rafael Bárzaga, Rafael Conté, 
Rafael Herrera, Rafael Aruz y uno do 
casa, Rafael Solís, el compañero exce-
lente, tan querido de todos. 
Y , entre los ausentes, Rafael Govín 
y Rafael Posso. 
Un saludo para todos. 
Incompleta está la relación anterior. 
Falta en ella un nombre. 
Y es el de un amigo queridísimo, del 
grupo de mis predilectos, el señor Ra-
fael María Angulo, el simpático secre-
tario del ünwn CUih, tan relacionado 
en nuestros mejores círculos sociales. 
Intencionalmente he querido dejar 
para saludarlo por separado deseándo-
le en sus días toda suerte de alegrías, 
satisfacciones y felicidades. 
Deseos que son los mismas de SUÍ 
muchos, incontables amigos. 
¡Cuántos amigas enfermos! 
Uno, entre éstos, el Secretario de 
Gobernación, que se encuentra pade-
ciendo una molesta afección renal. 
También si.Erue guardando cama, aun-
que ya muy mejorado, el Secretario de 
Agricultura, doctor Emilio del Junco, 
cuya casa se ve constantemente visita-
da por amigos que acuden á enterarse 
de su estado. 
E l señor Ramírez Estenoz, Subsecre-
tario de Estado, continúa de gravedad, 
víctima del tifus. 
Grave es también el estado del pobre 
joven Luis Mestre. 
Empeora por día. 
Enfermo se encuentra, aunque su 
mal no reviste cuidado alguno, el se-
ñor Enrique Almagro, distinguido 
Juez Correccional de la Primera Sec-
ción. 
E n vías de restablecimiento hállan-
se el Ministro de Italia y el conocido 
joven Antonio Arturo Bustamante. 
Y respuesta por completo se encuen-
tra la gentil y muy graciosa Julita Mi-
sa. 
Ya está en disposición de poder ofre-
cer su anuneir la fiesta teatral para el 
día seis del próximo Xoviembre. 
Están vendidos todas los palcos de 
Payret para esa noche. 
ÍJn triunfo para la artista. 
La nota triste. 
Es hoy la muerte, trás largo é im-
placable sufrir, del señor José López 
Hernández, persona excelente, dotada 
de las más bellas prendas de carácter 
y sentimiento. 
Jefe de una distinguida familia, que-
da en su hogar, como santa memoria, 
un nombre acrisolado por una vida de 
trabajo y de honradez. 
Llora al pie de esa tumba una viuda 
inconsolable, la señora Margarita Ca-
lleja, á quien rodean, entre sus atribu-
lados hijos, la bella señorita Ana Mar-
garita López. 
Sea para éstas, con la expresión más 




Virginia Fábregas. que se pasa des-
de hoy al gran hotel del Lóuvré, donde 
se le tiene preparado espléndido aloja-
miento, ha sido saludada por antiguos 
amigos y admiradores. 
Todos ê felicitan de ver de niuvo 
á la hermosa actriz en tierra cubana. 
Su reaparición el jueves en el Na-
cional, con la comedia Los fantoches, 
será un acontecimiento. 
Hoy queda cerrado el abono. 
ENRIQUE P O X T A X n L L S . 
g "Deus fratresque Galaicoe," pópala ¡ 
ra l iesa del Insigne poeta y patriota Alfre- | 
do Brañas, recitada por el niño L,uciano 
j ppynó. del plantel de enseñanza del Cen- j 
tro Gallego. 
- " ¡ v i v a .xalioia!" Sobre motivos de ' 
aires gallegos (Zon.) por la Banda del Cuer-
po de Bomberos de la Habana. 
S E G U N D A P A R T E 
j 'A lúa de Cangas," del maestro C u -
rros, ejecutado por el aplaudido Orfeón 
••Ecos de Galicia." 
2 ••Alborada," (Velga), por la distingui-
da pianista señori ta Dolores .Rulbal Mira-
montes, del Conservatorio de Barcelona. 
3 "Anxel de Redención," poes ía de V a -
lentín Lamas Carvajal , leída por el «eñor 
j , V. Martínez Quelle. 
4, "Pavana," ( E . Maezzo,) arreglada por 
el maestro Constante Chañé, para ser eje-
cutada por la "Rondalla Rosal ía Castro." 
5, —"Un adiós á. Mariquiña," melodía ga-
llega, letra del inmortal Curros Enr íquez 
v música del laureado maestro Castro C h a -
ñé, cantada por el barítono señor Orts-
Ramos. 
6. —Discurso por el vibrante escritor y 
elocuente orador cubano señor Juan G u a l -
berto Gómez . 
7. —"Himnos Nacionales Cubano y E s p a -
ñol," ejecutados por la Banda de! Cuer-
po de Bomberos. 
Con motivo de esta fiesta existe 
entre la colonia gallega un gran en-
tusiasmo. Se han repartido gran nú-
mero de invitaciones. 
Octubre 20. 
María Maurl, 11 días. Animas 99, De-
bilidad congénl ta; Julio Sánchez , 29 años , 
Enfermer ía del Presidio, Cáncer del ano. 
Eugenio Burés , 77 afto«, Subirana 6, He-
morragia cerebral. 
Enrique Ovando, 37 años . Principe Astu-
rias 11, Tuberculosis; Leandro Santana, 64 
años , L u y a n ó 185, Tuberculosis. 
Antonio Perales, 87 años , 16 entre 11 y 
13, CÍTTOSIS hepát ica; Un desconocido. Hos-
pital N ú m e r o Uno, Arterio esclerosis. 
Ana García, 76 años . Céspedes 67, R e -
gla, Esclerosis cardio vascular. 
II 
L O S H I J O S D E F E N E 
Esta sociedad formada por todos 
los hijos de la región perteneciente 
al Ayuntamiento de Fene, en Galicia, 
piensan conmemorar el primer ani-
versario de su fundación con una j i 
ra en los jardines de ' ' L a Tropical" 
el día 26 del próximo Noviembre. 
Con tal motivo reina gran entusias-
mo entre los miembros de la Institu-
ción para asistir á la fiesta, siendo in-
mensa la satisfacción que produ-
ce el poder contar para esa fecha con 
250 socios aproximadamente y un 
efectivo en oro nue rebasará para ese 
día de cuatro mil pesos. 
U N I O N V I L L A L B E S A 
Estos entusiastas villalbeses no se 
dan panto de reposo. Mañana se 
reunirá su Junta de Propaganda, en 
el local social de Santa Clara núme-
ro 87. E n esta reunión se tratarán 
varios asuntos á los cuales conceden 
todos los villalbeses gran importan-
cia. 
E l Secretario encarece la asisten-
cia. 
S E LIQUIDAN 
TODAS LIS EXISTENCIAS DE L> ORÍN TIENDA 
LE PRINTEMPS 
DORANTE ESTE MES Y EL PROXIMO DE OCTUBRE 
¡EN MENOS OE SESENTA OIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
c i a s de esta elegante casa. Quien vaya primaro, más s e aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E PRINTEMPS 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X c l f o . A 2 5 3 0 
C 2972 * O. 
iGRADECIMIENTO 
E l Jefe de la Policía Nacional, co-
ronel señor 'Charlas M. Aguirre. ha re-
cibi-do del Encargado de Negocios de 
Ohina la siguiente laudatoria carta: 
Legración Imperial de China, de la H a -
bana.—Habana, Octubre 24 de 1911. 
Señor Brigadier Jefe de la P o l i c í a N a -
cional .—Señor: Tengo un verdadero pla-
cer, al dar á, usted las gracias por sus bon-
dades durante la estancia en Cuba del C r u -
cero de la Marina Imperial "Hai Chi" en 
felicitarlo, por la conducta observada por 
las fuerzas de a\i mando con motivo de 
la constante ag lomerac ión de públ ico fren-
te á esta casa, en cuyo servicio ha puesto 
de manifiesto no solamente la hábil direc-
ción de su Jefe, sino tambi í • las condicio-
nes individuales de tacto y disciplina. R e i -
tero á, usted el testimonio de mi conside-
ración m á s distinguida, rogándole comuni-
que á las fuerzas de su mando que pres-
taron el expresado servicio, el aprecio que 
del mismo hago y que dejo consignado. 
(f.) On Sho Thun . 
CENTRO CASTELLANO 
' E l domingo, por la tarde, seffún 
anunciamos en estas columnas, se 
reunieron gran número de sucios del 
Centro y Orfeón Castellano en la Ca-
sa de Salud, con el fin de hacer una 
visita á los enfermos allí recluidos. 
Como un acto familiar, con la senci-
llez que imprime toda obra de mise-
ricordia, allí fueron los castellanos 
sanos á llevar palabras de consuelo y 
aliento á sus paisanos enfermos. 
Fueron todos obsequiados con ta-
bacos y cigarros y refrescos, y como 
por suerte ningún enfermo lo estaba 
de cuidado, varios orfeonistas canta-
ron aires de la tierra, que sirvieron 
para alegrar á los caídos recordándo-
les la patria ausente. 
La concurrencia, muy distinguida, 
fué cumplimentada por el presiden-
te social señor Marqués de Esteban 
y varios señores vocales de la Junta 
Directiva. 
Grata fiesta esta fiesta de piedad 
y de consuelo para los castelLanos 
enfermos. 
E n la entermodad y en la pri- i 
sión se coneoe á los amigros, y i 
en *1 sabor se conoce si es bne-
na la cerveza. Ninguna como la i 
de L A T R O P I C A L . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANNO 
E n la última junta directiva cele-
brada en este Centro, se acordó tras-
ladar la« hipotecas que en el Centro 
tienen la señora viuda de Valle y la 
Casa de Arguelles, de esta ciudad, á 
la Caja de Ahorros de los socios del 
mismo Centro. 
También fueron aprobados todos 
los asuntos ordinarios correspondien-
tes al tercer trimestre que la Direc-
tiva llevó á la sanción de la general. 
L a Sección de Recreo y Adorno 
de este Centro, en su última junta, 
acordó que el baile de sala al que hu-
bimos de referirnos hace días en esta 
sección, se celebrará el domingo pró-
ximo, día 29. 
CENTRO GALLEGO 
No puede ser más brillante el pro-
grama de 4a fiesta que la Unión Re-
dencionista gallega celebrará en los 
salones de este Centro mañana por 
la noche y que dará comienzo á las 
ocho: 
P R I M E R A P A R T E 
L—"Himno Gallego (Velga,) por la Ban-
da del Cuerpo de Bomberos de la H a -
bana. 
2. —Discurso de apertura por el señor 
Narciso Rocha. 
3. — ( a ) "Souvenlr;" (Dilla.) (b) "Tlro-
llenne" (Alard.) ejecutados en el violln por 
el distinguido artista gallego señor Gerva-
sio Rodríguez Carbal lés , a c o m p a ñ a d o al 
piano por el profesor señor J e s ú s Erv i t i . 
4. —•"Galicia," fragmento de la obra "De 
VlUahermosa & ia China," del inmortal Ni -
comedes Pastor Díaz, leído por el s e ñ o r J . 
V. Martínez Quelle. 
5. —"Serantellos," (Lens.) P a r á f r a s i s ga-
llega ejecutada al piano por la niña C a r -
men Bley, alumna del plantel de e n s e ñ a n z a ¡ 
del Centro Gallega • 1 
CENTRO MONTAÑES 
Sigue en marcha progresiva la en-
tusiasta Asociación, que tan decoro-
sa y dignamente ostenta la repre-
sentación de los nobles hijos de la 
Montaña, á los que enaltece por su 
atinada y sabia dirección. 
Es tanto el entusiasmo que los 
montañeses vienen demostrando en 
pro de su Centro, que no habiendo 
podido terminar la .Junta general re-
glamentaria celebrada el domingo 
15 de] actual, se continuará el próxi-
mo domingo 29, y la que se verá tan 
concurrida como la anterior, en la 
que se exteriorizó por modo especial 
el interés de los asociados por ver 
la manera de que pronto sea un he-
cho la realización de los grandes 
ideales que determinaron su consti-
tución, tan simpática á todos los ver-
daderos amantes del buen nombre 
montañés en esta República. 
Así es que no es extraño acudan 
diariamente á engrosar sus listas de 
.asociados desde los sitios más apar-' 
tados de la Isla, lo que demuestra la 
necesidad en que se hallaban de una 
verdadera representación qne con el 
aplauso de todos ostenta tan legíti-
mamente, esta colee ti vidajd. 
¡ A l a sesión del domingo, monta-
ñeses, donde se han de tratar asun-
tos de sumo interés para vuestro 
Centro! 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Octubre 19. 
Josefa Horta, 22 años , Vapor 46, Homi-
cidio por a r m a cortante; Horac'o Sigarre-
ta, 21 años . Vapor 45, Suicidio por arma 
cortante; R a m ó n García, 22 meses, E s c o -
bar 132, Enterit is . 
Asunc ión Vega, 38 a ñ o s . Cerrada 22, T u -
berculosis; Jul ia Radlllo, 43 años . Cien-
fuegos 27, Muerte súb i ta puerperal. 
Margarita Tejada, 2 años , Altarriba 12, 
Atrepsia; Agueda Moreno, 25 años , Claverl 
12, Endocarditis; Raúl Varona, 23 año», 
E . Palma 52, Hemlplegla; María Ramea, 
27 meses, Santa Ana, Enterocepala; Ma-
tilde González, 6 años . Quinta del Obis-
po, Oclus ión in\cstlnaJ; Mar ía Boss, 2 me-
ses, Primera núm. 69, Enterit is . 
Antonio Batlle, 44 años , « y 28, Cardio 
esclerosis; Adolflna Díax, 16 n^ses, 16 y 
26, G ^ t r o enteritis; Carmen Barrelro, 7 
mese». L ínea 121, Atrepsia, 
N A C I O N A L 
E s t a noche se celebra la función & be-
neficio de la Sociedad—una de las m á s an-
tiguas de la Habana—'Nuestra Señora del 
Buen Socorro." 
He aquí el programa completo: 
P R I M E R A P A R T E 
1. Sinfonía por la orquesta que dirige 
el reputado maestro señor Felipe Palau. 
2. —Gran dúo de la ópera "Marina," In-
terpretado por el tenor s^ñor Efrem Guble-
da y el barítono señor Juan A. González . 
"Polonesa." soprano señori ta Mar ía Gon-
zález, a c o m p a ñ a d a al plano por el señor 
G "Romanza cómica," barí tono señor José 
González. 
"Solo de violln," por el señor Rafael A l -
melda. , . 
"Matlnatta," por el señor Mariano Me-
léndez. _ 
"Gran dúo" al plano por la señor i ta 
Elo í sa Guash y el señor J . A. González . 
3 _ " ; A 1 fes t ín! ," coro á voces solas por 
el "Orfeón Asturiano," dirigido por el lau-
reado maestro señor Ignacio Tel ler ía . 
4 .—La compañía de comedia e s p a ñ o l a que 
dirige el señor Antonio Acebal, en la que 
figuran las notables primera actriz señora 
Raquel Losada, y carac ter í s t i ca s e ñ o r a 
E l v i r a Meireles. pondrá en escena el pre-
cioso juguete cómico de Vi ta l Aza, ti-
tulado 'Los tocayos." 
S E G U N D A P A R T E 
1— Sinfonía por la orquesta. 
2 — Composic ión literaria del señor Joa-
quín N. Aramburu.—"Vlctl" ( L a proces ión 
de los emigrantes) poes ía del señor Cons-
tantino Cabal, que leerá el señor V a l e n t í n 
Baras . 
3. —Bailes t ípicos andaluces por l a pro-
fesora señora María Alonso de Benltez y 
sus agraciadas niñas Natividad y María; 
esta úl t ima de siete años . 
" L a partida," canción por el tenor señor 
Gubieda. Autor, señor Alvarez; acompa-
ñante, señor González. 
Gran ar la de barítono, señor Gonzá lez ; 
maestro director, señor Felipe Palau. 
"Romanza," señor D o m í n g u e z . 
Gran cuarteto de la zarzuela "Marina;' 
por la notable soprano señor i ta María Gon-
zález, y los señores J . A. González , G u -
tieda y D o m í n g u e z , dirigidos por el maes-
tro Palau. 
4. —"Loe pescadores de arenques," del 
maestro Godart. por el "Orfeón Astur ia-
no." Director, el reputado maestro señor 
Ignacio Tellería. 
5. —"Caxigalines," monólogo , por ©1 se-
ñor Regino López. 
6 — E l divertido juguete c ó m i c o de los 
señores Jover, Arroyo y Castillo, titulado: 
" ¡ L e ó n . . . Pérez y Garc ía!" 
Mañana miércoles , v í spera del grandioso 
debut de la c o m p a ñ í a F á b r e g a s , el señor 
Enrique Rosas, d i g n í s i m o paisano de V i r -
ginia, dará una función selecta en honor 
de la gran actriz mejicana. 
Rosas exh ib irá las mejores pellcuüas de 
su repertorio, nuevas casi todas. 
S e r á una función de gala superior, á la 
que a s i s t i r á la m e r i t í s i m a Virginia. 
Hoy quedará cerrado el abono para la 
temporada de Virginia F á b r e g a s . 
y ios pedidos de localidades para la no-
che del debut—el jueves—son y a tantos, 
qne e spérase se agoten m a ñ a n a mismo, al 
ponerse á la venta el sobrante del abono. 
L a entrada al teatro será, como y a di-
jimos, por el pórt ico del Parque Central. 
P A Y R E T 
M i e r u e l W i m e r 
E s t a noche celebra su función de bene-
ficio el notable primer actor mejicano Mi-
guel Wlmer, que la dedica á la sociedad 
habanera. 
Wlmer, con este motivo, dirige al públ i -
co las siguientes lineas de gratitud: 
"Mucho he dudado antes de decidirme á 
celebrar mi función de gracia. 
E n la primera temporada que tuve l a di-
cha de trabajar en esta encantadora C a p i -
tal, c o n s e g u í estar en constante relación 
con el culto públ ico habanero, que me col-
mó de tomerecldas atenciones, de las que 
conservaré eterno recuerdo. 
Pero en los meses qne en esta segunda 
c a m p a ñ a llevo actuando en la tan para mi 
querida Habana, he trabajado tan poco, 
qu izás eso han Ido ganando los especta-
dores, que no s é si cuento con la renova-
ción de indulgencia de públ i co que tanto 
respeto. 
Só lo porque no me tache de inrrato, quie-
ro despedirme de Jos que me han tolerado, 
poniendo mi beneficio al amparo del pú-
blico. 
Y a l abandonar nuevamente este hermo-
so país, al dejar por segunda vez esta hos-
pitalaria y car iñosa tierra, mi único afán, 
mi ún ica a l e g r í a será la de llevar, reno-
vadas, las s impat ía s de todos." 
He aquí el programa de la f u n c i ó n : 
A las ocho y cuarto: " L a cañamonera.*' 
A las nueve y cuarto, estreno de la hu-
morada lírica en un acto y tres cuadros 
" F . L A. T. ," de los autores mejicanos E U -
aondo, Medina y maestro Jordá. 
A la» dlea y cuarto, Ju l ia y Adela Cata -
1A, la Petlte Nelly, y estreno del e n t r e m é s 
l ír ico "Calabazas," de Ramos y Chapl. 
U n gran lleno deseamos a l amigo W l -
mer, y tantos aplausos como él se me-
rece. 
E l viernes, estreno de " L a tierra del 
sol." 
Y el lunes 30, beneficio de Sol ís , A lva-
rez y Casas. 
A L B I S U 
E l arrojado domador cubano Isidro Orte-
ga, e j ecutará por primera vez en la Haba-
na el acto difícil y peligroso de la barre-
ra humana. 
Ademls harán su presentac ión esta no-
che varios artistas de "variétés ." 
M A R T I 
E s t a noche se pondrán en escena, "LA 
hija del Chllampln," "11A los baños de 
mar! !" y " E l tenorio Tejcfleta" 
E l jueves, beneficio del aplaudido autor 
Rúper Fernández . 
Mañana miércoles . " L a corte de F a n f a -
rrón." 
Pronto: ' Don Juan Jolgorio" y "Don L u i s 
Jutlas," y " E l café cantante." 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
Hoy será el debut sensacional de la fa-
mosa vidente Marión, presentada por su 
profesor Dalwlng. Dicen que es una ma-
ravi l la en asuntos de ad iv inac ión y cono-
cimiento de lo oculto. 
E s t a función est i comM 
espectáculo muy atray^n. na<ia 
copio de la V i t a g r a ^ " ^ - « C * ^ 
E s una verdadera manifest, . 
Puede el a r u de l a , ¿ ^ ¿ « ^ 
— _ _ _ _ _ _ _ ^ ' ^ « a í " 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e H n ^ 
BrtE noche se desarrolla^ 
«n el que flgUran ia8 p r i n c i r ^ P r o ^ 
ex en80 repertorio Pales cinta8 ^ 
T c l r , * ** mUy variado ^ ^ 
Todas la* cintas que se llevarfl' yente-
co lienzo han 8ldo e s p i d a s p ^ b1^-
« e n t e , por lo ^ e8 á ^ ™ * ^ « ¿ . 
más que sumar é, ln« /,iipresumlr un l u 
obtiene el fresco &y ^ Z ^ ^ 
do y Virtudes. 841611 ^ 
S a l ó n T u r m 
E l cuadro de comedia espacia ^ 
túa en este salón ten<h-a á L ~,r qUe ac-
presentación. en primera tanda r»-
ciosa obra "Los monigotes" v 
da el juegúete titulado "En cahpT S**11a-
que tantos éx i tos ha valido fi . ^ 
pretes. SU8 latér. 
Entre las pel lcuías que se exhiht * 
tes de cada representación Se ? 6n aí-
preciosa cinta "Felipe el Hermo •» 
no menos Interesante "Los T y ^ 
de argumento emocionante. emplarlo»,-
S a l ó n Norma 
E l programa dispuesto para hov 
las aspiraciones de los concurrent ^ Í ' 
te elegante salón. Anuncia el e s t r / **• 
la primorosa creación que lleva n0r 
lo 'Juventud reina en los coraron' - U" 
dos mil pies de longitud, interpretad!' 
glstralmente. Adem&s se reestrenan 
dama de compañía," en dos parte»- -T 
muerta viva," «n dos partes; "De orden A 
emperador " en dos partes, y otras mí 
méri to Indiscutible. as at 
Para el jueves 26 se anuncia el estr 
de la preciosa cinta " E l huracán," dlviT 
da en cuatro partes. 
ANUNCIOS VAIUOS 
C i á n i c a de c u r a c i ó n siál i t ica 
DKL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A-4085 
E l que quiera curara, de la avariotó 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes do Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 2957 i ¿ 
D R . G A B R I E L M. LANDA 
De la facultad do París y Escuela ds VIMI 
Especialidad en enfermedadea de Nariz, 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
C 2956 1 0. 
HarínadePlatano 
de R. Crusdlas 
PARA LOS NfflOS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS DISPEPTICOS 
U UUmU 81 IALU DE TESTA El FAJUUCUS 
T VTTHME8 mOS 
P A R A E L USO CULINARIO (••MUn* na» ríe» J ;iibr*u SOPA PE PURKcplI» BABIN'A DE PWTAMOrt» B. CniMlli». teJ«tnll«l» p«<|Q<-t»<te(B«<U !lbr««a l*> «sCdMocImlcaUi* w Tara* tino»-
C 2982 1 0. 
E S C O M B R O S DE CANTERA 
E l más propio para rellenai 
con solidez, pnes se compom 
áe arena, tierra y piedra, oi 
vende e » gran cantidad. 
C. J . Glyan y Hnos. Acostí 
3 5 , altos. Telefono A 3 5 5 1 . 
12013 1'-9 0 
D O C T O R J O S E M A R C I 
M E D I C I N A Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 i 
Teléfono A-390x 
C 29:8 
D R . E N R I Q U E SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del estómago. Mg"» 
Intestinos. Enfermedades de seflora* 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
c 3142 2 6 i L i : 
INYECCION "VENUS 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L0*te ^ 
E l remedio mÁs rtpldo y s***™ flo 
enractón de la ^ ^ - ^ T ^ O B P" 
r « bkuicas y de toda ci™eJ*nJ c** 
antiguos que sean. Se garantiza 
estrechez. C u r a P 0 8 1 1 ^ * " ^ ^ 
De ven^a en totías las farmacia* 0 
C 2979 
Tintúrala 
A N T E S " C O N T I N E N T A L 
V E G E T A L E INSTANTANEA „ 
L A M E J O R D E T O D A S , A J2-M ^ 
- ^ ^ ^ I S ' ^ L l l ^ l ^ 
C 3000 
I 
^ OUV/U . 




Icance de los niños P» 
el Padre S u m a l l a j( 
De v e n t a en la " ,, 
• • L a Moderna Poes|as;.s 
C 3062 
BR. H M A N I 9 
GAR&ilfTi W W f 
líEPTtTNO 103 O» <* 
. . u « j »P'MC'°X»l«r'•er,,* 
„ • i„ m a ñ n a . i ^ ja. erecuco i —"—-
las 7 d« la maüna. 
C 2924 
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